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力
国
際
通
貨
制
度
の
改
革
国
際
流
動
性
問
題
さ
き
に
金
為
替
本
位
制
下
の
通
貨
シ
ス
テ
ム
に
は
二
面
性
が
あ
り
、
金
と
不
充
分
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
連
結
し
て
い
る
と
い
う
い
わ
ば
金
本
位
的
な
側
面
と
、
他
方
で
は
ま
さ
に
そ
の
連
結
の
不
完
全
さ
に
よ
っ
て
金
の
象
徴
的
・
理
念
的
な
性
格
が
よ
り
強
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
前
者
は
つ
ね
に
金
選
好
に
お
い
て
集
中
的
に
表
現
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
へ
の
妥
協
的
方
向
に
よ
っ
て
は
こ
の
矛
盾
の
激
発
性
が
か
え
っ
て
止
揚
さ
れ
な
い
の
み
か
促
発
さ
れ
る
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
後
者
の
金
と
の
連
結
の
不
完
全
性
を
是
認
す
る
と
い
う
方
向
に
向
っ
て
問
題
を
考
察
す
れ
ば
、
現
行
の
国
際
‘
 
通
貨
機
構
の
も
つ
矛
盾
は
、
ル
ュ
エ
フ
が
指
摘
す
る
よ
う
な
金
と
の
連
結
の
不
充
分
性
そ
の
も
の
の
な
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
流
動
性
の
偏
在
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
国
際
的
不
均
衡
の
発
生
か
ら
、
現
行
制
度
の
う
ち
に
ひ
そ
む
金
の
潜
在
的
機
能
が
覚
睡
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
の
自
立
化
の
恣
意
的
な
発
生
の
抑
止
の
た
め
に
国
際
通
貨
の
管
理
的
側
面
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
強
化
が
提
起
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
国
際
流
動
性
問
題
の
核
心
は
、
金
為
替
本
位
制
の
機
構
一
般
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
下
で
生
じ
た
国
際
的
不
均
衡
に
よ
る
金
・
外
貨
準
備
の
偏
在
に
あ
り
、
ド
ル
を
中
心
と
す
る
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
の
信
用
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
悪
化
が
、
金
の
機
能
を
よ
び
さ
ま
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
「
現
実
的
恐
慌
」
に
お
け
る
金
融
。
＾
ニ
ッ
ク
に
連
漿
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
恐
慌
1
1
景
気
変
動
の
分
析
に
お
け
る
主
要
な
か
な
め
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
に
お
け
る
問
題
の
認
識
が
、
ど
こ
ま
で
そ
の
核
心
に
接
近
し
え
て
き
て
を
り
、
四
ー
か
く
し
て
、
ど
こ
ま
で
そ
の
対
策
の
有
効
性
に
近
づ
い
て
来
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
逐
次
吟
味
し
て
い
き
な
が
ら
、
な
お
残
さ
れ
た
問
題
と
、
そ
の
解
決
の
方
向
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
恐
慌
論
と
の
関
聯
で
検
討
を
加
え
て
い
こ
う
と
す
る
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
10 
135 
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
九
五
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
流
動
性
ジ
レ
ン
マ
」
は
、
現
行
の
「
金
為
替
本
位
制
」
が
、
い
わ
ゆ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
流
動
性
問
題
の
所
在
が
、
「
流
動
性
ジ
レ
ン
マ
liquidity
d
i
l
e
m
m
a
」
|
ー
'
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
を
契
機
と
し
て
、
か
つ
そ
の
反
映
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
金
の
一
般
的
な
稀
少
性
と
い
う
条
件
の
下
で
、
現
行
通
貨
制
度
に
お
け
る
準
備
通
貨
は
、
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
国
（
ド
ル
と
ボ
ン
ド
）
の
国
際
収
支
の
赤
字
に
よ
っ
て
の
み
引
き
続
き
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
準
備
通
貨
と
し
て
の
ド
ル
の
信
認
が
蝕
ば
ま
れ
て
つ
い
に
は
現
行
通
貨
体
系
の
崩
壊
の
余
儀
な
き
に
至
る
か
、
さ
も
な
く
し
て
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
国
で
あ
る
米
国
（
お
よ
び
英
国
）
が
国
際
収
支
を
均
衡
さ
せ
れ
ば
国
際
流
動
性
の
継
続
的
な
供
給
が
断
た
れ
て
、
こ
れ
に
依
存
す
る
世
界
貿
易
の
持
続
的
な
拡
大
は
行
詰
ら
ざ
る
を
え
な
い
＇
。
も
と
よ
り
後
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
国
際
流
動
性
と
貿
易
量
と
の
間
の
一
義
的
な
関
数
関
係
を
否
定
し
う
る
こ
と
に
充
分
考
慮
が
は
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
U
、
さ
ら
に
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
通
貨
準
備
が
国
際
収
支
の
変
動
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
と
し
て
も
、
通
貨
準
備
と
信
用
の
拡
大
と
の
間
に
絶
対
的
な
対
応
関
係
が
あ
る
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
ふ
。
と
は
い
え
長
期
的
に
生
産
と
国
際
取
引
量
と
の
増
大
に
対
応
し
て
、
開
放
体
制
の
下
で
は
決
済
バ
ラ
ン
ス
の
変
動
も
ま
凶
た
拡
大
し
、
国
内
流
動
性
に
対
す
る
必
要
量
も
い
っ
そ
う
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
こ
と
が
依
然
と
し
て
問
題
と
し
て
残
り
う
「
国
際
ド
ル
本
位
制
」
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
点
に
そ
の
基
盤
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
も
は
や
問
題
が
金
と
の
不
完
全
な
連
結
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
金
と
の
間
に
介
在
す
る
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
管
理
的
性
格
の
い
っ
そ
う
の
進
化
が
要
請
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
分
析
と
解
決
15 
は
、
は
じ
め
に
ト
リ
フ
ィ
ン
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
七
年
の
ス
ニ
ズ
危
機
を
除
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
そ
の
一
般
的
な
不
足
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
ジ
レ
ン
マ
ー
ー
j
い
わ
ゆ
る
136 
(5) (41 (3) (2) 
註
山
国
際
収
支
の
赤
字
を
続
け
た
が
、
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
い
て
、
6
 
そ
れ
が
大
規
模
な
も
の
に
転
じ
た
の
は
一
九
五
七
ー
八
年
の
景
気
後
退
に
お
け
る
国
際
貿
易
構
造
の
非
対
称
性
を
契
機
と
し
て
促
り
17 
発
さ
れ
て
以
来
で
あ
っ
た
。
ト
リ
フ
ィ
ン
は
一
九
五
九
年
初
め
に
そ
こ
に
内
包
す
る
問
題
に
着
目
し
、
そ
れ
が
か
れ
の
い
わ
ゆ
る
現
行
国
際
通
貨
制
度
の
「
二
重
の
ジ
レ
ン
マ
」
の
提
起
と
、
そ
こ
か
ら
の
帰
結
と
し
て
の
国
際
通
貨
制
度
1
1
I
M
F
体
制
の
改
革
案
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ト
リ
フ
ィ
ン
の
分
析
は
、
以
後
の
諸
改
革
案
に
も
大
き
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
づ
、
ト
リ
フ
ィ
ン
を
嘴
矢
と
す
る
こ
れ
ら
の
一
連
の
管
理
的
方
向
に
お
け
る
改
革
案
が
、
問
題
の
ど
こ
ま
で
有
効
な
処
方
箋
を
提
起
し
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
、
そ
の
基
礎
に
は
、
問
題
の
対
象
に
対
す
る
認
識
の
ど
こ
ま
で
の
深
化
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
逐
次
検
討
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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n
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e
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o
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o
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R
e
v
i
e
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 A
u
g
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 1963,
ク
レ
ー
ム
ス
・
イ
ク
レ
・
ラ
ナ
リ
・
チ
ュ
ン
ゲ
ラ
ー
「
国
際
金
融
問
題
に
関
す
る
提
―
―
-n
」
i
以
下
「
四
ヶ
国
中
央
銀
行
提
言
」
と
略
ー
（
日
本
銀
行
調
査
局
「
調
査
月
報
」
昭
和
三
十
八
年
八
月
号
訳
載
六
O
I
六
一
ペ
ー
ジ）Ba
n
q
u
e
 d
e
s
 R
e
g
l
e
m
e
n
t
s
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
n
a
u
x
,
 T
r
e
n
t
e
,
T
r
o
i
s
i
e
m
e
 R
a
p
p
o
r
t
 A
n
n
u
e
l
,
 l
'
e
 
A
v
r
i
l
 
1
9
6
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|
3
1
 M
a
r
s
 1963, 
B
a
l
e
 
1
0
 J
u
n
e
 1963 
(
「
国
慄
決
済
銀
行
第
一
―
―
―
―
一
回
年
次
報
告
要
旨
」
日
本
銀
行
調
査
局
「
調
査
月
報
」
昭
和
三
十
八
年
七
月
号
訳
載
、
六
五
ー
六
七
ペ
ー
ジ
）
一
九
六
二
年
九
月
一
七
日
国
際
通
貨
甚
金
第
一
七
回
年
次
総
会
に
お
け
る
ヤ
コ
プ
ソ
ン
専
務
理
事
の
演
説
（
日
本
銀
行
調
査
局
「
調
査
月
報
」
昭
和
三
十
七
年
十
月
号
訳
載
五
五
ペ
ー
ジ
）
前
掲
「
提
言
」
訳
六
一
＿
ペ
ー
ジ
。
T
h
e
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 B
a
l
a
n
c
e
 of 
P
a
y
m
e
n
t
 in 
1968, 
T
h
e
 B
r
o
o
k
i
n
g
s
 Institutions, 
1963. 
R
o
b
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r
t
 Triffin, 
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T
h
e
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e
t
u
r
n
 
to 
Convertibility :
 1
9
2
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n
d
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●
o
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h
e
 
M
o
r
n
i
n
g
 
A
f
t
e
r
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a
n
c
o
 
N
a
z
i
o
n
a
l
e
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L
a
v
o
r
o
 Q
u
a
r
t
e
r
l
y
 R
e
v
i
e
w
 N
o
.
 48, 
M
a
r
.
'
5
9
,
 Do., 
"
T
o
m
o
r
r
o
w
`
s
 Convertibility :
 
し
か
し
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
準
備
額
と
の
関
聯
に
お
い
て
む
し
ろ
小
さ
い
も
の
で
あ
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ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
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瀬
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）
(7) (6) 
商品輸入
商品輸出
商品貿易収支
基礎的収支
綜合収支
1956 
12.8 
17.4 
4.6 
-1.0 
-0.9 
1957 
13.3 
19.4 
6.1 
-0.4 
0.5 
(10億ドル）
1958 1959 
13.0 
16.3 
3.3 
-3.7 
-3.5 
15.3 
16.3 
1.‘O 
-4.2 
-3.7 
Source, Hal B. Lary, Problems of the United 
States as World Trader and Banker, 
Table 1. Table Bl. 
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l
l
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C
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T
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村
野
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清
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金
と
ド
ル
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危
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H
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L
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r
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b
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t
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S
t
a
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o
r
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r
a
d
e
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a
n
k
e
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 N
B
E
R
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4. 
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E
c
o
n
o
m
i
c
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s
s
u
e
s
 of 
t
h
e
 
1960s, 
1960. 
pp. 
1
3
5
~
1
3
6
.
 
1
 
-KI-R-+1-八
年
＇
の
リ
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
「
冊
l界
砧
印
担
盆
慄
の
も
の
」
で
あ
り
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
固
定
資
本
投
資
と
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
の
鋭
い
低
下
が
存
在
し
た
が
、
個
人
所
得
や
消
費
支
出
に
つ
い
て
は
殆
ど
低
下
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
西
欧
か
ら
の
輸
入
は
維
持
さ
れ
た
。
他
方
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
不
況
（
あ
る
い
は
成
長
率
の
低
下
）
は
ア
メ
リ
カ
の
原
料
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
購
買
を
切
り
下
げ
た
。
こ
の
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
に
お
け
る
商
品
貿
易
収
支
の
黒
字
幅
の
減
少
と
な
っ
て
、
綜
合
収
支
の
赤
字
を
促
進
し
た
反
面
、
西
欧
の
国
際
収
支
の
黒
字
が
増
大
し
た
の
で
あ
る
。
138 
(
I
)
 
2
対
策
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
ト
リ
フ
ィ
ン
案
と
そ
の
批
判
ま
づ
、
国
際
流
動
性
問
題
に
関
す
る
ト
リ
フ
ィ
ン
の
分
析
は
、
二
つ
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
世
界
経
済
の
成
長
率
に
対
応
す
る
国
際
準
備
の
長
期
的
な
不
足
に
つ
い
て
の
展
望
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
準
備
の
適
正
率
を
年
間
輸
入
額
に
対
す
図
る
準
備
総
額
の
比
率
に
よ
っ
て
評
価
す
る
と
い
う
測
定
法
が
採
用
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
準
備
率
が
、
「
最
近
の
百
年
間
の
ど
の
時
期
に
く
ら
べ
て
も
低
く
」
、
か
つ
一
九
五
四
年
以
来
「
い
さ
さ
か
驚
く
べ
き
早
さ
で
減
少
し
て
い
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ト
リ
フ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
七
年
現
在
の
米
英
を
除
く
世
界
各
国
の
三
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
準
備
率
は
不
適
正
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
今
後
十
年
の
年
間
平
均
成
長
率
（
工
業
生
産
と
貿
易
の
）
を
三
。
ハ
ー
セ
ン
ト
な
い
し
六
。
＾
ー
セ
ン
ト
と
仮
定
し
て
も
、
将
来
の
金
供
給
は
必
要
な
流
動
性
（
輸
入
額
の
四
o・ハ
ー
セ
ン
ト
と
仮
定
）
の
五
五
。
＾
ー
セ
ン
ト
な
い
し
二
九
。
ハ
ー
セ
ン
ト
し
か
賄
え
な
い
。
こ
う
し
て
あ
き
ら
か
に
、
長
期
的
な
国
際
流
動
性
不
足
の
問
題
が
提
供
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
従
来
の
こ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
の
な
か
に
「
二
重
の
ジ
レ
ン
マ
」
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
制
度
の
下
で
は
、
国
際
流
動
性
の
供
給
は
そ
の
大
部
分
が
外
国
為
替
準
備
の
異
常
な
増
加
、
と
り
わ
け
ド
ル
残
高
の
増
大
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
準
備
ボ
ジ
シ
ョ
ン
を
し
て
悪
化
の
一
途
を
辿
ら
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
続
け
ば
、
最
後
に
は
ド
ル
13 
に
対
す
る
信
認
が
失
わ
れ
、
対
米
債
権
の
金
決
済
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
回
避
は
、
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
均
衡
を
必
要
と
す
る
が
そ
れ
は
、
従
来
の
国
際
流
動
性
の
主
要
な
供
給
源
ー
三
分
の
二
か
ら
四
分
の
三
に
達
す
る
ー
—
を
奪
い
さ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
他
方
で
は
、
現
状
を
持
続
す
る
こ
と
に
よ
る
対
外
短
期
債
務
の
累
積
は
、
ア
メ
リ
カ
の
14 
経
済
成
長
と
安
定
の
た
め
の
政
策
に
重
大
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
ド
ル
に
対
す
る
信
認
の
低
下
に
応
じ
て
の
世
界
通
貨
制
度
の
詭
弱
化
は
、
つ
い
に
一
九
三
一
年
の
事
態
の
再
現
を
ほ
と
ん
ど
不
可
避
と
す
る
で
あ
ろ
う
0
ト
四
139 
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
石：
リ
フ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
は
、
現
行
金
為
替
本
位
制
の
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
性
格
そ
の
も
の
「
金
為
替
本
位
制
が
根
本
的
に
・
不
合
理
な
点
は
、
こ
の
制
度
下
で
は
国
際
通
貨
制
度
が
、
特
定
国
通
貨
を
通
貨
準
備
と
し
て
継
続
的
に
使
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
個
々
の
国
の
決
定
に
、
大
巾
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
「
し
か
し
為
替
相
場
の
将
来
の
安
定
性
に
つ
い
て
疑
念
が
生
ず
る
と
、
少
し
で
も
弱
い
通
貨
は
急
速
に
こ
の
競
争
か
ら
排
除
さ
れ
、
準
備
通
貨
の
選
択
は
世
界
の
貿
易
決
済
上
も
っ
と
も
強
い
〔
…
〕
通
貨
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
こ
の
〔
…
〕
通
貨
に
つ
い
て
も
疑
問
が
生
ず
る
よ
う
に
な
る
と
さ
ら
に
金
へ
の
乗
り
換
え
が
起
り
、
金
為
替
本
位
制
は
終
止
符
を
打
た
れ
、
従
来
の
金
本
位
制
こ
れ
は
一
九
三
一
年
の
ボ
ン
ド
を
中
心
と
す
る
金
融
恐
慌
の
再
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ト
リ
フ
ィ
ン
の
認
識
の
核
心
は
、
特
定
国
通
貨
を
国
際
準
備
と
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
た
不
条
理
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
処
方
箋
は
、
世
界
の
通
貨
準
備
の
う
ち
の
外
国
為
替
部
分
を
国
際
化
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
一
、
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
シ
ス
テ
ム
の
廃
止
、
す
な
わ
ち
ド
ル
と
ボ
ン
ド
を
他
国
の
通
貨
準
備
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
こ
と
、
二
、
す
べ
て
の
国
の
外
国
為
替
準
備
を
I
M
F
に
預
託
す
る
こ
と
、
（
最
低
義
務
預
託
金
比
率
は
総
通
貨
準
備
の
た
と
え
ば
二
0
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
）
を
骨
子
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
、
特
定
国
の
準
備
通
貨
の
他
へ
の
、
あ
る
い
は
金
へ
の
の
り
か
え
か
ら
生
ず
る
通
貨
不
安
か
ら
世
界
通
貨
制
度
を
守
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
預
託
金
は
、
H
金
と
な
ら
ん
で
加
盟
国
の
通
貨
準
備
総
額
の
一
部
分
を
な
し
、
金
と
同
等
に
国
際
決
済
上
に
無
制
限
に
使
用
さ
れ
る
。
口
ま
た
預
託
金
残
高
は
金
単
位
で
表
示
さ
れ
、
為
替
相
場
保
証
が
附
さ
れ
て
、
為
替
リ
ス
ク
を
回
避
し
う
る
も
の
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
最
低
義
務
額
を
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
金
兒
換
可
能
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
I
M
F
は
、
四
ス
ク
ン
ド
・
バ
イ
、
当
座
貸
越
を
ふ
く
む
貸
付
．
再
割
引
活
動
を
行
な
い
、
ま
た
加
盟
国
金
融
市
場
に
お
け
る
公
開
市
場
操
作
、
金
融
市
場
へ
の
投
資
を
行
な
っ
て
、
こ
れ
ら
か
ら
の
収
益
は
、
I
M
F
へ
の
預
託
金
残
高
に
比
例
し
て
、
矧
17
利
子
と
し
て
加
盟
国
に
分
配
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
投
資
は
、
為
替
リ
ス
ク
や
交
換
性
停
止
の
リ
ス
ク
に
対
し
て
保
証
が
附
せ
ら
れ
る
。
ま、,“Ù 
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
顛
尾
）
な
い
し
金
塊
本
位
制
に
戻
る
こ
と
と
な
る
。
」
―
つ
な
い
し
少
数
の
140 
こ
の
よ
う
な
構
想
は
、
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
こ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
I
M
F
の
機
能
は
、
従
来
の
金
保
有
の
安
全
性
動
機
と
、
外
国
為
替
保
有
に
お
け
る
収
益
性
動
機
と
を
結
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
加
盟
国
に
と
っ
て
望
ま
し
い
有
利
な
も
の
と
な
り
、
外
国
為
替
は
順
次
I
M
F
に
集
中
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
つ
い
に
は
運
転
資
金
を
残
し
て
、
金
お
よ
び
I
M
F
へ
の
預
託
金
だ
け
で
準
備
の
全
部
を
保
有
す
る
に
至
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
ト
リ
フ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
利
点
は
、
一
、
預
託
金
が
流
動
的
で
各
国
の
通
貨
準
備
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
二
、
か
つ
各
国
の
預
託
義
務
が
各
国
の
準
備
総
額
の
変
動
に
応
じ
て
自
動
的
に
調
整
さ
れ
、
こ
の
い
み
で
そ
れ
は
現
行
の
硬
直
的
な
出
資
金
割
当
制
と
対
照
的
で
あ
る
こ
と
。
三
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
立
場
か
ら
み
て
、
日
ド
ル
の
準
備
通
貨
と
し
て
の
利
用
と
不
可
分
な
重
荷
を
お
ろ
し
、
責
任
を
他
国
と
分
つ
こ
と
を
得
し
め
る
こ
と
、
口
気
ま
ぐ
れ
な
他
国
資
金
を
I
M
F
に
集
中
し
う
る
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
際
収
支
の
均
衡
に
有
利
な
条
件
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
九
四
三
年
の
現
行
I
M
F
創
立
準
備
当
時
の
ケ
イ
ン
ズ
の
清
算
同
盟
案
に
そ
の
渕
源
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
な
さ
れ
る
一
般
的
な
批
判
は
、
第
一
に
、
そ
れ
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
傾
向
を
も
た
ら
す
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
H
I
M
F
の
年
間
貸
附
限
度
を
制
限
し
、
た
と
え
ば
総
準
備
の
年
三
！
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
増
大
に
見
合
わ
せ
る
口
限
度
を
越
え
る
貸
附
に
は
条
件
附
票
決
を
必
要
と
す
る
（
た
と
え
ば
、
総
投
票
数
の
三
分
の
二
あ
る
い
は
五
分
の
四
以
上
、
あ
る
い
は
満
場
一
致
を
要
求
す
る
）
国
I
M
F
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
抑
制
の
た
め
の
発
言
力
を
も
っ
、
な
ど
の
諸
対
策
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
に
は
、
み
ぎ
の
よ
う
な
制
度
が
「
超
過
」
準
備
部
分
に
つ
い
て
の
金
兒
換
請
求
に
耐
え
う
る
た
め
に
は
、
I
M
F
に
お
け
る
金
準
備
の
十
分
な
蓄
積
を
必
要
と
す
る
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
日
金
交
換
の
権
利
の
な
い
国
の
バ
ラ
ン
ス
を
預
託
金
に
転
換
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
有
国
は
I
M
F
に
金
請
求
権
が
な
い
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
米
英
二
国
の
み
が
、
以
外
の
総
合
国
際
収
支
の
黒
字
国
で
振
替
え
ら
れ
た
I
M
F
預
託
金
残
高
が
金
に
交
換
さ
れ
る
場
合
（
そ
の
う
ち
の
八
0
バ
ー
セ
ン
ト
）
I
M
F
の
金
資
産
に
対
す
る
請
求
権
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
は
後
者
に
対
し
て
は
、
I
M
F
が
債
務
国
（
ア
メ
リ
カ
・
ー』
ノ‘
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ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
穎
尾
）
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
コ
ス
ト
を
必
要
と
す
る
ト
リ
フ
ィ
ン
構
想
が
、
当
面
の
問
題
の
解
決
に
い
か
に
貢
献
し
う
る
か
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
、
と
に
す
る
。
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
吟
味
を
試
み
て
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
に
、
批
判
者
の
見
地
を
通
じ
て
問
題
に
近
づ
く
こ
れ
が
国
際
流
動
性
の
増
大
に
ど
こ
ま
で
寄
与
し
う
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
動
性
ジ
レ
ン
マ
」
の
基
礎
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
を
ど
こ
ま
で
是
正
し
う
る
か
と
い
う
見
地
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
ト
リ
フ
ィ
ソ
の
分
析
と
そ
の
提
案
に
対
す
る
批
判
は
、
当
初
に
掲
げ
た
二
つ
の
観
点
か
ら
の
も
の
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
の
一
は
、
そ
3
 
ハ
ロ
ッ
ド
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
そ
の
二
は
、
「
流
I
M
F
当
局
の
ア
ル
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
後
者
は
さ
ら
に
、
問
題
の
核
心
で
あ
る
金
選
好
の
除
去
に
関
聯
し
た
批
判
を
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
高
率
の
義
務
預
託
率
を
課
す
る
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
、
七
イ
ギ
リ
ス
）
に
対
し
て
年
賦
償
還
を
請
求
す
る
選
択
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
I
M
F
の
金
資
産
の
増
加
を
は
か
り
う
る
こ
と
、
ま
た
、
最
低
義
務
預
託
比
率
の
引
上
げ
や
、
輸
入
量
に
対
す
る
平
均
金
準
備
率
以
上
の
準
備
を
保
有
す
る
加
盟
国
に
対
し
て
よ
り
皿
I
M
F
の
金
資
産
の
涸
渇
を
防
ぎ
う
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ト
リ
フ
ィ
ン
構
想
を
瞥
見
す
る
と
、
ま
づ
、
そ
れ
が
イ
ン
フ
レ
的
性
格
を
も
っ
と
い
う
第
一
の
点
を
別
と
す
る
と
し
て
も、
I
M
F
に
よ
る
金
準
備
の
蓄
稼
と
い
う
第
二
の
点
に
お
い
て
、
そ
れ
が
結
局
当
面
金
喪
失
を
蒙
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
、
金
拠
出
の
負
担
が
主
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
当
初
の
預
託
義
務
の
履
行
の
際
に
金
を
I
M
F
に
振
替
え
る
必
要
が
あ
る
以
外
に
、
債
務
の
年
賦
償
還
の
過
程
に
お
い
て
金
払
込
み
の
義
務
が
生
じ
、
そ
の
上
自
己
の
債
権
に
対
し
て
は
、
金
兄
換
の
権
利
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
外
国
為
替
準
備
の
「
国
際
化
」
は
、
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
シ
ス
テ
ム
の
廃
止
の
過
程
で
、
金
涸
渇
に
悩
む
現
行
の
準
備
通
貨
国
に
一
方
的
か
つ
過
重
な
負
担
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
、
ド
ル
や
ボ
ン
ド
の
い
っ
そ
う
の
弱
化
を
招
来
す
る
契
機
を
は
ら
ん
で
い
る
と
142 
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瀬
尾
）
⑬
 
展
阻
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
批
判
者
の
見
地
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
み
た
い
。
ハ
ロ
ッ
ド
に
よ
る
批
判
の
要
点
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
H
I
M
F
に
対
す
る
払
込
金
そ
の
も
の
は
な
ん
ら
国
際
流
動
性
の
追
加
で
は
な
く
、
追
加
は
そ
の
後
の
貸
附
、
公
開
市
場
操
作
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
口
の
み
な
ら
ず
流
動
性
の
概
念
は
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
初
に
は
む
し
ろ
流
動
性
の
損
失
が
あ
る
だ
ろ
う
。
各
国
の
粗
準
備
が
低
下
し
た
時
に
は
と
く
に
こ
の
部
分
は
負
担
に
な
る
。
国
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
シ
ス
テ
ム
の
廃
止
な
い
し
、
ラ
ル
の
立
場
に
よ
る
「
官
僚
機
構
」
ボ
ン
ド
残
高
の
年
々
の
一
定
比
率
（
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
の
精
算
は
、
流
動
性
の
破
壊
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
現
在
の
流
動
性
不
足
を
緩
和
す
る
も
の
で
な
く
む
し
ろ
そ
の
減
少
に
貢
献
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ハ
ロ
ッ
ド
の
批
判
に
は
、
さ
ら
に
リ
ベ
へ
の
不
信
が
あ
っ
て
、
そ
の
流
動
資
産
と
し
て
の
性
格
に
疑
念
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
最
後
の
点
を
度
外
視
す
る
と
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
現
在
の
主
要
な
問
題
が
国
際
流
動
性
の
絶
対
的
な
不
足
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
偏
在
の
背
後
に
、
す
で
に
い
わ
ゆ
る
不
均
等
発
展
と
世
界
経
済
の
多
角
化
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
と
く
に
そ
の
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
シ
ス
テ
ム
の
廃
止
に
対
す
る
批
判
が
国
際
流
動
性
の
不
足
に
直
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
批
判
、
結
す
る
も
の
と
し
て
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
長
期
的
に
は
、
む
し
ろ
ト
リ
フ
ィ
ン
構
想
は
、
準
備
通
貨
の
多
角
化
に
よ
っ
て
流
動
性
増
加
に
あ
る
程
度
寄
与
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
主
要
な
検
討
は
第
二
の
も
の
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
ル
ト
マ
ン
は
、
ま
づ
ト
リ
フ
ィ
ン
案
は
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
そ
の
も
の
を
是
正
し
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
た
し
か
に
貨
幣
的
タ
ー
ム
で
は
な
し
に
、
実
物
的
・
構
造
的
・
国
内
的
ク
ー
ム
に
お
い
て
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
他
面
か
ら
み
れ
ば
、
ト
リ
フ
、、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
均
衡
政
策
を
可
能
に
し
う
る
条
件
を
、
国
際
通
貨
機
構
の
分
野
に
お
い
て
設
定
し
よ
う
と
す
る
ィ
ン
構
想
は
、
ま
づ
、
ト
リ
フ
ィ
ン
案
は
流
動
性
の
増
大
を
与
え
う
ト
リ
フ
ィ
ン
構
想
の
一
部
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
当
初
に
I
M
F
に
集
中
さ
れ
た
ド
ル
・
八
143 
る
バ
ン
コ
ー
ル
の
「
一
方
的
交
換
性
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
い
み
で
の
媒
介
的
な
貢
献
は
認
め
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
む
し
ろ
主
要
な
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
達
成
の
た
め
に
外
国
為
替
準
備
の
「
国
際
化
」
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
手
段
を
採
用
し
た
場
合
に
お
け
る
金
選
好
の
発
生
の
回
避
と
い
う
そ
の
機
能
の
吟
味
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
方
向
に
即
し
つ
つ
ァ
ル
ト
マ
ン
の
批
判
を
基
礎
と
し
て
さ
ら
に
吟
味
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
一
に
、
ト
リ
フ
ィ
ン
構
想
の
下
で
は
、
(
-
九
五
八
年
現
在
で
）
外
国
公
的
保
有
ド
ル
バ
ラ
ン
ス
の
中
三
四
億
ド
ル
は
、
I
M
F
に
義
務
預
託
さ
れ
て
金
に
交
換
不
能
と
な
る
か
ら
、
こ
の
範
囲
ま
で
は
た
し
か
に
ア
メ
リ
カ
の
赤
字
の
う
ち
の
金
で
決
済
可
能
な
割
合
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
（
二
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
の
準
備
率
を
超
え
る
）
ド
ル
バ
ラ
ン
ス
は
、
各
国
の
手
許
に
お
い
て
、
I
M
F
預
託
と
択
一
的
に
、
金
に
転
換
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
（
右
の
時
点
で
）
約
六
0
億
ド
ル
に
上
る
「
超
過
」
ド
ル
バ
ラ
ン
ス
は
依
然
と
し
て
ド
ル
に
対
す
る
圧
迫
と
金
流
出
を
惹
起
し
う
る
で
あ
ろ
う
0
ト
リ
フ
ィ
ン
は
、
為
替
保
証
と
利
子
の
誘
因
に
よ
っ
て
、
外
国
為
替
保
有
の
I
M
F
預
託
へ
の
転
換
は
ス
ム
ー
ズ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
追
加
的
な
金
需
要
を
惹
起
し
な
い
だ
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
I
M
F
預
託
金
の
収
益
性
は
、
不
確
実
で
あ
る
か
ら
、
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
ド
ル
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一九
か
か
る
事
態
が
生
じ
え
な
い
と
は
保
証
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
「
超
過
」
準
備
の
I
M
F
へ
の
預
託
が
期
待
通
り
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
部
分
は
や
は
り
金
へ
交
換
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
ア
メ
リ
カ
で
の
金
買
附
か
、
I
M
F
の
金
資
産
の
引
出
し
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ト
リ
フ
ィ
ン
の
用
意
す
る
必
要
預
託
金
率
の
引
上
げ
は
、
後
者
に
対
し
て
は
対
抗
し
う
る
が
前
者
に
対
し
て
ほ
対
抗
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
論
点
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ト
リ
フ
ィ
ン
案
の
実
施
が
必
ず
し
も
金
選
好
の
脅
威
を
除
去
し
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
。
問
題
は
い
づ
れ
も
「
超
過
」
準
備
に
金
へ
の
交
換
性
を
も
た
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
の
点
が
ケ
イ
ン
ズ
案
に
お
け
（
金
は
バ
ン
コ
ー
ル
を
買
う
の
に
使
用
し
う
る
が
バ
ン
コ
ー
ル
は
金
を
買
い
え
な
い
）
と
の
相
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sa "u 
違
で
あ
っ
て
、
金
の
機
能
の
残
存
を
認
め
る
上
で
不
徹
底
な
も
の
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
第
三
に
こ
れ
は
ア
ル
ト
マ
ン
も
看
過
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
な
I
M
F
の
改
組
に
あ
た
っ
て
、
各
国
が
、
手
許
外
国
為
替
の
金
へ
の
交
換
を
促
進
し
、
金
を
保
有
、
も
し
く
は
金
で
払
込
み
を
行
う
こ
と
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
金
選
好
を
激
化
し
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
金
取
附
の
発
生
を
も
た
ら
す
惧
れ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
い
み
で
、
急
激
な
機
構
改
革
に
は
、
依
然
と
し
て
危
険
な
要
因
の
介
入
す
る
余
地
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
金
需
要
に
よ
る
攪
乱
を
排
除
す
る
た
め
に
は
一
0
0。
＾
ー
セ
ン
ト
の
金
準
備
を
推
持
す
る
方
法
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
存
金
価
格
の
下
で
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
り
、
金
価
格
引
上
げ
も
採
用
し
え
な
い
こ
と
は
す
で
に
吟
味
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
結
局
I
M
F
は
ト
リ
フ
ィ
ン
的
に
は
部
分
準
備
制
度
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
「
窮
極
的
な
安
定
性
」
は
信
頼
に
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
I
M
F
資
産
の
金
と
「
超
過
」
預
託
金
と
の
比
率
は
時
の
経
過
に
つ
れ
前
者
が
減
少
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
義
務
預
託
率
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
対
抗
し
う
る
が
、
こ
れ
は
金
交
換
性
を
是
認
す
る
原
理
の
下
で
成
立
す
る
筈
の
I
M
F
に
対
す
る
信
頼
を
弱
化
し
な
い
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
豊
富
な
金
準
備
国
の
預
託
金
の
増
大
の
手
段
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
方
策
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
壁
が
附
随
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
I
M
F
保
有
の
為
替
資
産
の
ア
ク
セ
プ
ク
ビ
リ
テ
イ
は
（
為
替
保
証
を
以
て
さ
え
）
各
国
の
国
際
収
支
規
範
に
依
存
す
る
。
I
M
F
に
よ
る
緊
迫
の
緩
和
は
、
有
効
な
訂
正
行
為
を
遅
ら
せ
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
方
向
に
逆
行
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
I
M
F
資
産
の
構
成
は
、
当
初
多
く
が
ド
ル
・
ス
ク
ー
リ
ン
グ
で
保
有
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
（
年
五
。
＾
ー
セ
ン
ト
さ
つ
つ
）
清
算
さ
れ
て
い
く
の
で
、
の
ち
に
は
ア
ク
セ
プ
ク
ビ
暉
リ
テ
ィ
の
な
い
後
進
国
の
通
貨
の
比
重
が
増
大
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
e
ま
た
貸
附
活
動
の
結
果
、
I
M
F
資
産
は
中
。
長
期
貸
附
の
比
重
を
高
め
る
。
こ
れ
ら
は
、
I
M
F
の
流
動
性
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
I
M
F
の
「
金
と
同
様
に
良
好
o 
な
」
預
金
創
造
能
力
1
1
銀
行
機
能
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
四
〇
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こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
「
超
過
」
準
備
の
金
へ
の
転
換
は
容
易
に
起
り
う
る
も
の
と
な
り
、
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
I
M
F
の
資
産
状
態
を
悪
化
さ
せ
、
預
託
金
率
引
上
げ
を
困
難
に
し
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
I
M
F
の
準
備
ボ
ジ
シ
ョ
ン
を
悪
化
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
I
M
F
の
部
分
準
備
制
度
は
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
当
面
し
て
い
る
の
と
同
様
な
困
難
に
当
面
す
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
第
五
に
、
民
間
外
国
為
替
保
有
は
依
然
と
し
て
未
決
済
な
の
で
、
利
潤
機
会
に
感
応
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
九
六
o
l六
一
年
の
ア
メ
リ
カ
の
綜
合
収
支
の
赤
字
の
大
き
な
要
素
と
な
っ
た
民
間
短
期
資
金
の
流
出
は
、
な
お
規
制
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
四
ト
リ
フ
ィ
ン
も
こ
の
点
は
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
諸
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
選
好
傾
向
の
勃
発
を
回
避
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
あ
た
ら
し
い
I
M
F
体
制
の
下
で
、
こ
の
よ
う
な
金
選
好
が
、
に
対
し
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
ま
た
I
M
F
に
対
し
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
発
生
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
依
然
と
し
て
世
界
的
な
信
用
恐
慌
の
生
起
す
る
可
能
性
が
存
在
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
で、
四
I
M
F
の
為
替
資
産
に
対
す
る
ア
ク
セ
プ
ク
ビ
リ
テ
ィ
が
必
ず
し
も
充
分
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
い
み
す
る
の
ト
リ
フ
ィ
ン
構
想
の
実
施
は
、
ト
リ
フ
ィ
ン
の
問
題
意
識
に
即
し
て
い
え
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
、
現
行
通
貨
制
度
の
下
に
ひ
そ
む
と
こ
ろ
の
金
ア
メ
リ
カ
か
れ
の
診
断
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
、
国
際
流
動
性
の
供
給
を
準
備
通
貨
に
お
い
て
の
み
集
中
す
る
現
行
の
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
シ
ス
テ
ム
の
行
詰
り
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
打
開
の
方
策
と
し
て
、
外
国
為
替
準
備
の
国
際
化
と
い
う
こ
と
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
ね
ら
い
は
、
特
定
国
通
貨
制
度
の
も
つ
ジ
レ
ン
マ
の
止
揚
と
、
I
M
F
資
金
の
調
達
と
利
用
の
自
動
的
な
斉
合
性
の
確
保
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
手
段
が
、
そ
の
実
施
の
過
程
で
、
あ
る
い
は
そ
の
後
に
お
い
て
、
ド
ル
不
安
な
い
し
金
選
好
に
も
と
づ
く
思
惑
の
発
生
を
排
除
し
え
な
い
限
り
で
は
、
む
し
ろ
問
題
へ
の
接
近
が
、
こ
の
側
面
に
よ
り
重
点
を
置
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ト
リ
フ
ィ
ン
構
想
に
み
ら
れ
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
の
な
か
に
介
入
し
う
る
不
安
定
要
因
を
周
到
に
排
除
し
て
い
く
と
い
う
こ
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と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
外
国
為
替
準
備
の
「
国
際
化
」
の
意
義
が
、
特
定
国
通
貨
準
備
主
義
の
廃
止
に
あ
る
な
ら
、
そ
の
ね
ら
い
を
、
「
国
際
化
」
の
一
挙
の
実
現
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
よ
り
過
渡
的
に
、
国
際
協
力
と
多
数
国
通
貨
準
備
主
義
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
徐
々
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
志
向
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
施
と
い
う
こ
と
に
表
現
さ
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ト
リ
フ
ィ
ン
案
よ
り
も
よ
り
現
実
的
・
漸
進
的
な
諸
政
策
に
つ
い
て
、
そ
の
方
向
と
、
そ
の
有
効
性
を
吟
味
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
ア
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
、
ト
リ
フ
ィ
ン
批
判
の
な
か
に
現
行
I
M
F
体
制
の
ド
ル
問
題
の
解
決
の
た
め
の
利
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
り
、
以
後
の
問
題
の
展
開
の
方
向
を
暗
示
す
な
わ
ち
、
ヽǹ 
る。
ト
リ
フ
ィ
ン
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
つ
ね
に
運
転
資
金
と
し
て
流
動
的
形
態
で
保
有
さ
れ
ね
ば
「
よ
り
現
実
的
な
」
諸
政
策
の
段
階
的
な
実
ア
ル
ト
マ
ン
は
、
現
存
金
融
機
構
の
安
定
性
を
ト
リ
フ
ィ
ン
の
問
題
に
関
連
さ
せ
つ
つ
、
な
ら
な
い
か
ら
、
公
的
外
国
為
替
保
有
の
す
べ
て
が
金
へ
交
換
さ
れ
る
惧
れ
を
含
む
も
の
と
は
い
え
な
い
。
第
二
に
、
現
状
で
は
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
ほ
I
M
F
か
ら
（
ド
ル
を
対
価
に
）
他
の
準
備
通
貨
を
引
出
し
て
市
場
で
売
却
し
、
ド
ル
買
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
ル
に
対
す
る
圧
迫
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
金
保
有
の
低
下
を
緩
和
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
ド
ル
保
有
は
、
現
在
の
保
有
者
か
ら
I
M
F
に
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
さ
れ
る
か
ら
、
ス
ボ
ッ
ト
負
債
を
定
時
負
債
に
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
ト
リ
フ
ィ
ン
構
想
に
お
け
る
I
M
F
預
託
金
は
為
替
保
証
を
附
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
の
安
定
が
ほ
か
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
保
証
ほ
、
現
在
の
ド
ル
と
ボ
ン
ド
に
つ
い
て
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
た
め
に
は
ト
リ
フ
ィ
ン
・
プ
ラ
ン
に
拠
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
も
真
の
保
証
は
、
国
際
収
支
規
範
の
遂
行
に
あ
る
こ
と
が
留
し
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
四
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ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
(4) (3) (2) 
註
山
四
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
な
け
れ
ば
保
証
は
信
認
に
価
し
な
い
か
、
ま
た
は
自
ら
そ
の
信
頼
の
基
礎
を
堀
り
＜
づ
す
こ
と
に
な
る
か
四
の
何
れ
か
で
あ
る
か
ら
好
ま
し
い
も
の
と
さ
れ
え
な
い
こ
と
は
い
う
を
侯
た
な
い
。
第
四
に
、
I
M
F
資
源
の
利
用
は
、
現
行
の
下
に
お
い
て
も
、
よ
り
弾
力
的
な
も
の
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
I
M
F
引
出
権
の
利
用
と
I
M
F
源
資
の
ス
ク
ン
ド
バ
イ
借
入
れ
に
よ
る
増
加
が
そ
こ
に
示
唆
さ
れ
る
。
国
際
流
動
性
の
量
に
つ
い
て
の
悶
問
題
は
、
す
で
に
み
た
認
識
の
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
手
段
に
よ
る
解
決
で
十
分
な
も
の
と
さ
れ
う
る
。
む
し
ろ
問
題
と
し
て
は
、
諸
国
間
の
準
備
の
配
分
が
「
極
度
に
重
要
」
な
の
で
あ
り
、
ま
た
準
備
の
代
替
物
な
い
し
補
完
物
の
利
用
が
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
と
い
四
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ド
ル
に
対
す
る
圧
迫
の
回
避
と
国
際
収
支
の
均
衡
へ
の
努
力
を
中
心
と
す
る
「
流
動
性
ジ
レ
ン
マ
」
の
止
揚
と
い
う
問
題
を
、
ト
リ
フ
ィ
ン
的
な
構
想
の
実
施
に
ま
つ
わ
る
一
切
の
投
機
的
・
不
安
定
的
要
因
の
介
入
を
排
除
し
つ
つ
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
が
、
ト
リ
フ
ィ
ン
1
1
ア
ル
ト
マ
ン
論
争
以
後
の
展
開
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
以
下
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
の
発
展
に
即
し
た
吟
味
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
[
I
]
R
o
b
e
r
t
 Triffin, 
G
o
l
d
 a
n
d
 T
h
e
 Dollar Crisis, 
C
h
a
p
.
 3
~
5
 (,E:,烏
i清
・
討
益
町
圭
己
監
訳
「
金
と
ド
ル
の
危
機
ご
第
三
章
ー
第
五
章
)
[
I
]
D
o
.
,
T
h
e
 International 
M
o
n
e
t
a
r
y
 Position of the U
n
i
t
e
d
 States, 
in 
T
h
e
 Dollar in 
Crisis、
ed.
b
y
 
s•E•Harris. 
1
9
6
1
.
 
[
]
[
]
 
Do., A
l
t
m
a
n
 o
n
 Triffin, 
A
 R
e
b
u
t
t
a
l
,
0
p
.
 cit. 
R. 
Triffin, 
[I J
 P. 3
6
.
邦
訳
四
三
ペ
ー
ジ
、
こ
の
基
準
は
、
I
M
F
`
W
o
r
l
d
R
e
s
e
r
v
e
 a
n
d
 Liquidity, 1
9
器
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
基
準
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
ト
リ
フ
ィ
ン
自
身
は
、
経
常
取
引
全
部
の
受
取
額
に
対
す
る
準
備
額
の
比
率
を
よ
り
よ
い
基
準
と
し
て
暗
示
し
て
い
る
。
（
民
間
の
一
方
的
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
を
含
む
）
。
し
か
し
そ
の
場
合
「
い
づ
れ
の
測
定
方
法
に
よ
ろ
う
と
も
、
ご
く
僅
か
の
湯
合
を
除
く
す
べ
て
の
湯
合
に
お
い
て
、
同
じ
結
果
に
導
く
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
関
心
事
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
注
③
）
R. 
Triffin 
[
 I
 J
 Ch
a
p
.
 6
 
pp. 6
2
~
6
3
.
 ~
訳
箪
ん
六
音
ナ
七
七
ー
七
八
ペ
ー
ジ
。
R. 
Triffin, 
[
I
]
 B
y
 W
a
y
 0£
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
`
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 to 
the Joint E
c
o
n
o
m
i
c
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
the 87th C
o
n
g
r
e
s
s
,
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U1)UO) (9) (S) (7) (6) (5) 
Oct. 
28
1`
9
5
9
,
 
pp. 8
~
 10 ~
”
訳
八
ー
九
ペ
ー
ジ
D
o
.
,
[
I
l
]
 
p
'. 
2
3
1
~
2
.
 
R. Tri:ffin, 
[
 I
 ]
 Ch
a
p
.
 7
「
金
為
替
本
位
制
は
、
世
界
通
貨
準
備
の
不
足
を
救
済
す
る
助
け
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
つ
ま
で
も
救
済
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
基
軸
通
貨
国
が
、
そ
の
総
準
備
の
増
加
を
上
廻
る
ほ
ど
に
短
期
的
金
融
債
務
を
増
加
さ
せ
、
か
く
て
、
自
国
の
純
準
備
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
悪
化
す
る
の
を
許
す
程
度
に
応
じ
て
、
準
備
不
足
救
済
に
資
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
基
軸
通
貨
国
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
を
い
つ
ま
で
も
放
置
し
て
お
く
と
、
そ
の
基
軸
通
貨
に
対
す
る
外
国
人
の
信
認
は
漸
次
減
退
し
、
金
為
替
制
度
自
体
を
崩
壊
に
導
く
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
」
（
p.
6
7
邦
訳
八
四
ペ
ー
ジ
強
調
は
原
文
の
ま
ま
）
し
か
し
、
こ
こ
で
ト
リ
フ
ィ
ン
は
、
か
か
る
正
に
一
九
三
一
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
起
っ
た
事
態
が
、
近
い
将
来
に
「
ド
ル
の
崩
壊
」
と
し
て
再
起
す
る
と
い
う
予
想
を
否
認
し
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
ル
問
題
の
解
決
が
世
界
流
動
性
問
題
を
必
然
的
に
再
燃
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
こ
そ
が
主
要
な
問
題
な
の
で
あ
り
、
こ
の
い
み
で
、
結
局
流
動
性
問
題
に
集
約
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
外
観
を
有
し
て
い
る
。
(op.
cit. 
p. 6
9
.
 
邦
訳
八
六
ペ
ー
ジ
）
し
か
し
こ
の
よ
う
な
要
素
が
貨
幣
問
題
の
現
実
的
取
扱
い
に
附
随
す
る
心
理
的
攪
乱
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
配
慮
に
基
く
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
問
題
は
、
依
然
と
し
て
「
ド
ル
の
崩
壊
」
の
回
避
に
こ
そ
あ
る
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
R. Triflin, 
[
 I
 ]
 Introduction, P
a
r
t
 I 
C
h
a
p
.
 2
~
4
.
 
こ
の
よ
う
な
保
証
は
、
I
M
F
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
プ
に
対
す
る
「
関
係
国
通
貨
当
局
の
同
意
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
保
証
の
現
実
的
裏
附
は
た
ん
に
信
頼
に
の
み
依
存
す
る
も
の
と
い
え
る
。
R. Triffin 
[I J 
p. 
1
7.
邦
訳
一
四
三
ペ
ー
ジ
。
R. Triffin 
[
 I
 ]
 p. 
106.
邦
訳
―
-1-0ー
一
＝
ニ
ペ
ー
ジ
。
R. 
Triflin 
[Il] pp. 2
3
9
|
2
さ
．
具
体
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
は
流
動
性
へ
の
顧
慮
な
し
に
国
際
収
支
を
均
衡
さ
せ
う
る
こ
と
、
I
M
F
か
ら
援
助
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
対
外
バ
ラ
ン
ス
の
一
部
を
金
交
換
か
ら
免
れ
得
し
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。cf
•
D
o
.
,
[
i
l
l
]
 
p. 
2
8
7
.
 
R. 
Triflin, 
[
 I
 
J
 
pp. 
103-̀
104.
邦
訳
―
二
七
ー
八
ペ
ー
ジ
。
R. 
Triflin, 
[
 I] pp. 
1
1
0
~
 1
5.
邦
訳
一
三
五
ー
一
四
0
ペ
ー
ジ
。
後
者
の
実
施
に
は
I
M
F
の
総
投
票
中
の
条
件
附
多
数
決
が
通
常
必
要
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
得
ら
れ
な
い
と
き
に
は
「
金
の
稀
少
」
宣
言
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
方
策
を
自
動
的
に
採
用
し
う
る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
さ
ら
に
ト
リ
フ
ィ
ン
は
、
利
子
率
の
有
利
な
中
期
の
金
証
券
の
発
行
を
も
述
ぺ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
四
四
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(24)(23)(22)(21)(20) (19) (18)(17) (16) U5) (14) (13) (121 
四
五
い
み
の
あ
る
対
策
と
は
い
え
な
い
。
R
o
y
 H
a
r
r
o
d
,
 A
 P
l
a
n
 for 
I
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 Liquidity, A
 Critique, 
E
c
o
n
o
m
i
c
a
,
 M
a
y
 1
9
6
1
.
 
O
s
c
a
r
 L. 
A
l
t
m
a
n
,
 P
r
o
f
e
s
s
o
r
 Triffin 
o
n
 International 
L
i
q
u
i
d
i
t
y
 
a
n
d
 t
h
e
 
R
o
l
e
 of 
t
h
e
 F
u
n
d
,
 I
M
F
 Staff 
P
a
p
e
r
s
,
 
A
p
r
i
l
 1
9
6
1
,
 
Do., 
P
r
o
f
f
e
s
s
o
r
 Triffin, 
International 
Liquidity, 
a
n
d
 t
h
e
 
International 
M
o
n
e
t
a
r
y
 
F
u
n
d
,
 in 
S. 
E. 
Harris, 
ed., 
T
h
e
 D
o
l
l
a
r
 
in 
Crisis, 
1
9
6
1
.
 
こ
こ
で
の
問
題
は
、
一
つ
に
は
、
ハ
ロ
ッ
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
後
進
国
に
は
大
規
模
な
操
作
の
た
め
の
公
開
市
場
を
有
し
な
い
か
ら
、
こ
の
面
で
の
流
動
性
増
大
の
利
益
に
浴
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
ア
ル
ト
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
・
長
期
投
資
は
、
主
に
後
進
地
域
に
向
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
国
が
赤
字
を
持
続
す
る
限
り
に
お
い
て
そ
の
こ
と
が
な
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
い
み
で
I
M
F
預
託
金
の
純
増
大
は
後
進
国
の
赤
字
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
O
s
c
a
r
L. 
A
l
t
m
a
n
,
 
Proffessor 
Triffiǹ
International 
Liquidity, 
a
n
d
 t
h
e
 International 
M
o
n
e
t
a
r
y
 F
u
n
d
,
 op. 
cit. 
pp. 2
6
2
~
3
.
 
ア
ル
ト
マ
ソ
は
準
備
の
必
要
量
に
つ
い
て
の
ト
リ
フ
ィ
ン
の
分
析
を
批
判
し
て
、
日
準
備
の
需
要
は
、
特
定
諸
国
の
政
策
決
定
の
結
果
で
あ
る
。
口
準
備
ボ
ジ
シ
ョ
ン
の
適
当
性
は
、
I
M
F
に
お
け
る
ボ
ジ
シ
ョ
ン
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ず
又
、
そ
れ
は
粗
準
備
量
よ
り
む
し
ろ
債
務
量
に
依
存
す
る
、
等
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
0.
A
l
t
m
a
n
,
 op. 
cit. 
pp. 2
5
6
~
9
.
 
0. 
A
l
t
m
a
n
,
 op. 
cit. 
p. 
247. 
0. 
A
l
t
m
a
n
,
0
p
.
 cit. 
pp. 2
4
8
~
2
5
0
.
 
R•Harrod, 
ibid. 
p. 
2
0
0
.
「
彼
の
シ
ニ
ー
マ
の
成
功
は
人
々
が
そ
れ
〔
金
請
求
権
〕
を
行
使
し
な
い
こ
と
に
全
く
依
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
て
に
な
ら
な
い
。
」
0. 
A
l
t
m
a
n
,
 ibid. 
pp. 2
5
0
~
2
5
2
.
 
0. 
A
l
t
m
a
n
,
 op. 
cit. 
pp. 2
6
4
~
`
5
 
p. 
2
7
5
.
 
0. 
A
l
t
m
a
n
,
0
p
.
 cit. 
p. 2
5
3
.
 
R. Triffin [
i
l
l
]
 
p. 
2
8
6
.
 
R
.
 
Triffin [
i
l
l
]
 
pp. 2
9
0
~
2
9
1
.
 
0. 
A
l
t
m
a
n
,
.
 op. 
cit. 
pp. 2
5
3
~
2
5
5
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す
で
に
み
た
ト
リ
フ
ィ
ン
の
分
析
の
本
質
は
、
い
わ
ば
「
流
動
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
あ
っ
て
、
た
め
の
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
シ
ス
テ
ム
の
廃
止
が
、
準
備
通
貨
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
（
や
イ
ギ
リ
ス
）
の
国
際
収
支
均
衡
を
流
動
性
へ
、
、
、
の
顧
慮
な
し
に
可
能
に
し
う
る
条
件
を
造
出
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
直
接
に
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
と
そ
れ
に
よ
る
金
選
好
傾
向
を
解
決
し
え
な
い
限
り
で
は
、
当
面
に
生
起
し
う
る
「
ド
ル
不
安
」
を
除
去
し
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
ー
ま
た
そ
れ
を
緩
和
し
う
る
に
し
て
も
そ
の
過
程
に
投
機
的
要
因
の
介
入
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
1
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
ト
リ
フ
ィ
ン
の
構
想
の
骨
子
で
あ
る
I
M
F
の
利
用
の
拡
張
は
、
必
ず
し
も
「
準
備
の
国
際
化
」
に
依
ら
ず
と
も
漸
進
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、
ア
ル
ト
マ
ン
の
批
判
に
お
い
て
部
分
的
に
は
す
で
に
暗
示
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
ト
リ
フ
ィ
ン
が
そ
の
施
策
の
主
な
骨
子
と
は
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
当
面
の
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
と
準
備
ボ
ジ
シ
ョ
ン
の
悪
化
に
よ
る
、
金
選
好
傾
向
の
発
生
の
回
避
と
い
う
問
題
そ
の
も
の
へ
の
接
近
は
、
さ
ら
に
バ
ロ
ー
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
図
バ
ロ
ー
は
、
一
九
五
八
年
と
一
九
五
九
年
の
I
M
F
当
局
に
よ
る
国
際
流
動
性
増
大
の
主
張
を
批
判
し
て
、
準
備
量
の
増
大
の
み
で
は
貨
幣
数
量
説
へ
の
後
退
で
あ
り
、
準
備
に
対
す
る
必
要
は
、
外
国
貿
易
（
な
い
し
国
際
支
払
）
の
規
模
よ
り
は
む
し
ろ
そ
の
安
定
性図
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
も
の
で
、
後
者
の
た
め
に
は
、
経
済
成
長
の
「
不
均
等
性
」
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
た
ん
に
流
動
性
の
造
出
能
力
を
高
め
る
「
流
動
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
加
え
て
、
流
動
性
に
対
す
る
必
要
を
減
少
さ
せ
る
「
均
衡
伽 (26) (25) 
(Il) 
バ
ロ
ー
案
と
ベ
ル
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
案
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
ク
レ
ー
ム
ス
・
イ
ク
レ
・
ラ
ナ
リ
・
チ
ュ
ン
ゲ
ラ
ー
「
国
際
金
融
問
題
に
関
す
る
提
言
」
（
邦
訳
六
ニ
ペ
ー
ジ
）
ア
ル
ト
マ
ン
は
ま
た
、
為
替
保
証
が
、
貨
幣
市
場
へ
の
干
捗
で
あ
る
と
し
て
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
0.
Altman, op. 
cit. 
p. 
2
7
5
 
0
.
 
Altman, op. 
cit. 
p. 
2
5
9
.
 
0
.
 
A
l
t
m
a
n
,
0
p
.
 cit. 
pp. 2
7
0
~
2
7
2
.
 
「
流
動
性
ジ
レ
ン
マ
」
を
揚
棄
す
る
四
六
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ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
穎
尾
）
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
結
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
提
案
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
財
務
省
と
各
国
の
諸
中
央
銀
行
と
の
間
に
、
作
り
上
げ
る
こ
と
。
そ
の
内
容
は
、
純
粋
の
経
常
取
引
と
非
投
機
的
な
貸
附
の
支
払
の
た
め
を
除
い
て
、
現
存
の
外
国
為
替
バ
ラ
ン
ス
の
金
も
し
く
は
他
の
通
貨
へ
の
転
換
を
請
求
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
バ
ロ
ー
も
自
任
す
る
よ
う
に
、
ト
リ
フ
ィ
ン
に
よ
る
「
外
国
為
替
準
備
の
国
際
化
」
と
い
う
野
心
的
な
プ
ラ
ン
よ
り
も
、
「
金
融
的
理
由
か
ら
純
粋
に
生
じ
る
国
際
的
経
済
困
難
を
妨
げ
る
の
に
よ
り
糊
導
的
な
」
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
国
際
的
な
不
均
等
性
を
調
整
す
る
た
め
に
、
完
全
厩
傭
な
い
し
そ
の
周
辺
に
あ
る
債
権
国
に
対
し
て
、
日
デ
フ
レ
的
圧
力
を
加
え
、
ま
た
口
対
外
余
剰
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
も
っ
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
与
え
る
よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
信
用
残
高
の
「
清
算
」
の
た
め
に
輸
入
の
増
大
を
助
長
す
る
だ
ろ
う
。
（
「
世
界
的
強
制
的
清
算
制
度
」
）
第
三
に
、
「
よ
り
以
上
の
公
式
協
定
」
を
、
よ
り
実
行
可
能
な
方
策
と
し
て
「
成
熟
」
債
権
国
の
持
続
的
剰
余
を
低
開
発
諸
国
の
開
発
の
た
め
の
中
・
長
期
貸
附
に
自
動
的
に
利
用
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
「
成
熟
」
赤
字
国
に
も
要
請
が
向
け
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
第
四
に
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ヅ
機
構
の
拡
充
。
日
ま
づ
憲
章
の
手
直
し
に
よ
っ
て
（
・
1
)
割
当
額
の
ゴ
ー
ル
ド
・
ト
ラ
ン
シ
ュ
を
加
盟
国
の
準
備
の
一
部
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
よ
う
に
し
、
（
社
）
つ
ぎ
に
こ
の
部
分
を
追
加
的
金
払
込
な
し
に
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
比
率
に
増
加
さ
せ
、
か
つ
そ
れ
を
加
盟
国
の
準
備
に
含
ま
せ
て
い
き
、
の
準
備
の
一
部
分
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
こ
で
は
、
預
託
金
の
「
よ
り
強
い
」
通
貨
へ
の
交
換
が
停
止
さ
れ
る
。
(
•
I
V
)
I
M
F
は
さ
ら
に
積
極
的
な
公
開
市
場
操
作
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
措
置
に
よ
っ
て
I
M
F
は
「
適
当
な
国
際
流
動
性
の
量
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
中
央
銀
行
、
か
つ
普
遍
的
な
清
算
制
度
の
セ
ン
タ
ー
」
に
な
る
も
の
と
さ
れ
る
。
口
国
際
開
発
基
金
を
設
置
し
、
国
際
的
不
均
等
性
の
減
少
の
た
め
に
先
進
国
の
債
権
国
バ
ラ
ン
ス
を
自
動
的
に
後
進
地
域
の
長
期
G111)
さ
い
ご
に
、
四
七
I
M
F
へ
の
全
預
託
金
が
加
盟
国
「
よ
き
隣
人
行
為
の
た
め
の
ル
ー
ル
」
を
152 
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
投
資
に
利
用
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
提
案
の
特
徴
は
、
ド
ル
不
安
を
惹
起
す
る
原
因
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
経
済
力
の
国
際
的
不
均
等
性
そ
の
も
の
を
解
消
し
て
い
く
途
を
、
国
際
的
通
貨
制
度
を
通
じ
て
形
成
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
骨
子
が
金
選
好
を
抑
止
す
る
た
め
の
国
際
協
力
に
求
め
ら
れ
た
上
で
、
ト
リ
フ
ィ
ン
的
な
流
動
性
問
題
の
解
決
を
も
漸
次
は
か
っ
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
側
面
で
は
、
黒
字
国
剰
余
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
ヘ
の
自
動
的
振
替
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
、
多
角
的
通
貨
制
度
に
向
う
こ
と
が
暗
黙
の
中
ら
れ
る
金
選
好
対
策
と
国
際
均
衡
の
回
復
の
問
題
を
、
流
動
性
凶
に
想
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
バ
ロ
ー
案
に
み
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
優
位
に
み
よ
う
と
す
る
傾
向
、
そ
し
て
後
者
に
つ
い
て
は
漸
進
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
方
向
は
、
い
わ
ば
そ
の
後
の
展
開
の
甚
礎
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
バ
ロ
ー
に
お
け
る
金
交
換
性
の
制
限
は
、
そ
の
途
上
に
お
い
て
ド
ル
不
安
を
介
在
さ
せ
る
余
地
が
固`
あ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
性
に
お
い
て
直
ち
に
は
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
側
面
の
接
近
も
さ
ら
に
現
実
的
な
方
向
を
辿
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
バ
ロ
ー
の
分
析
で
は
、
貨
幣
的
側
面
か
ら
国
際
的
不
均
等
性
を
平
衡
化
し
よ
う
と
す
る
企
図
の
み
が
あ
っ
て
、
か
か
る
も
の
と
し
て
明
示
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
、
ま
た
、
黒
字
国
の
自
動
的
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
も
そ
の
受
容
か
れ
の
主
張
す
る
所
得
分
析
の
具
体
的
な
適
用
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
制
約
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
ペ
ル
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
に
お
い
て
、
や
や
異
っ
た
角
度
か
ら
、
さ
ら
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
6
 
分
析
と
提
案
に
つ
い
て
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
d
ベ
ル
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
は
、
ド
ル
問
題
の
背
後
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
を
分
析
し
て
、
一
九
六
0
年
の
金
流
出
を
惹
起
し
た
要m
 
因
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ば
ら
民
間
短
期
資
金
の
流
出
に
あ
り
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
一
部
は
投
機
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
が
国
際
収
支
と
景
気
状
況
に
つ
い
て
の
不
安
を
な
く
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
避
け
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
景
気
状
況
は
ま
た
国
際
収
支
の
状
態
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
認
識
し
て
い
な
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
構
造
の
著
し
い
特
徴
の
一
つ
ぎ
に
、
ベ
ル
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
の
四
八
153 
の
「
均
衡
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
骨
子
は
、
四
九
一
九
五
六
l
八
年
に
ほ
ぽ
八
0
億
ド
ル
に
上
り
か
つ
累
増
傾
向
を
も
っ
た
そ
の
総
額
が
赤
字
の
原
因
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
か
な
り
の
部
分
が
後
進
国
に
で
は
な
く
、
高
所
得
国
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
分
析
し
て
、
そ
の
反
面
で
黒
字
国
は
過
剰
準
備
の
蓄
積
を
導
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
い
て
、
ペ
ル
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
第
一
に
、
国
際
収
支
の
均
衡
策
は
バ
ロ
ー
と
お
な
じ
く
国
際
協
力
に
求
め
ら
れ
る
。
伝
統
的
な
支
払
ボ
ジ
シ
ョ
ン
の
訂
正
手
段
と
し
て
の
デ
フ
レ
政
策
な
い
し
保
護
政
策
は
、
そ
の
他
国
へ
の
波
及
の
ゆ
え
に
問
題
の
解
決
に
は
な
り
得
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
国
際
協
力
の
内
容
は
黒
字
国
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
高
所
得
黒
字
国
の
日
防
衛
・
援
助
支
出
に
対
す
る
貢
献
、
口
低
利
子
率
・
高
賃
金
政
策
の
採
用
、
国
価
格
の
モ
デ
レ
ー
ト
な
上
昇
、
為
替
レ
ー
ト
の
切
上
げ
を
含
む
適
当
な
世
界
価
格
構
造
の
再
建
、
国
民
間
対
外
投
資
の
増
大
な
ど
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
経
済
の
構
造
的
調
整
を
ふ
く
む
こ
と
は
国
際
収
支
対
策
に
と
っ
て
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
バ
ロ
ー
の
問
題
意
識
を
よ
り
具
体
的
に
現
わ
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
自
身
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
は
、
日
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
に
対
す
る
制
限
と
差
別
の
除
去
、
お
よ
び
G
A
T
T
を
通
じ
て
の
関
税
引
下
げ
の
要
請
、
口
長
期
利
子
率
の
低
下
の
反
面
に
お
け
る
短
期
利
子
率
の
推
持
、
国
外
国
政
府
・
貨
幣
当
局
保
有
の
高
い
利
子
率
で
の
特
殊
証
券
の
発
行
、
な
い
し
、
定
期
性
預
金
の
創
設
、
外
国
中
央
銀
行
保
有
U
.
S
．
政
府
証
券
の
利
子
免
税
制
度
、
回
あ
ら
た
な
輸
出
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
創
設
な
ど
を
含
み
、
こ
れ
ら
は
、
一
九
六
一
年
二
月
の
「
国
際
収
支
問
題
に
関
す
る
議
会
へ
の
教
書
」
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
た
こ
と
と
一
致
し
て
い
る
。
第
三
に
、
他
の
論
文
に
お
い
芍
「
流
動
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
側
面
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
海
外
ド
ル
保
有
の
持
続
ほ
、
金
準
備
量
自
身
よ
り
も
む
し
ろ
、
金
価
値
の
推
持
、
海
外
ド
ル
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
の
自
由
な
い
し
交
換
性
の
存
在
、
お
よ
び
国
際
収
支
の
強
さ
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
流
動
性
そ
の
も
の
の
長
期
的
な
増
大
は
、
I
M
F
を
通
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
点
に
求
め
ら
れ
る
。
つ
が
、
対
外
政
府
支
出
の
大
き
さ
に
あ
り
、
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マ
」
の
な
か
の
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
困
難
を
環
と
し
て
不
安
定
要
「
流
動
性
ジ
レ
ン
H
割
当
額
の
増
大
と
、
そ
の
「
自
由
に
利
用
可
能
な
」
第
一
線
準
備
化
、
口
I
M
F
引
出
権
の
利
用
(
-
九
六
0
年
現
在
ア
メ
リ
カ
は
I
M
F
に
一
五
億
ド
ル
以
上
の
純
債
権
者
ポ
ジ
シ
ョ
ソ
を
も
つ
）
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
に
、
ド
ル
不
安
に
対
す
る
対
策
と
し
て
は
日
連
邦
準
備
銀
行
の
為
替
操
作
に
加
え
て
、
口
現
行
国
際
通
貨
基
金
協
定
の
第
八
条
ー
四
項
の
、
加
盟
国
通
貨
の
公
的
残
高
の
交
換
性
の
規
定
の
利
用
、
口
こ
の
利
用
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
め
に
I
M
F
の
補
助
機
関
と
し
て
「
準
備
決
済
勘
定
R
e
s
e
r
v
e
S
e
t
t
l
e
m
e
n
t
 
A
c
c
o
u
n
t」
を
お
き
、
I
M
F
割
当
額
の
別
枠
と
し
て
加
盟
国
政
府
な
い
し
中
央
銀
行
は
各
国
通
貨
を
貸
附
け
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
対
価
に
は
、
金
保
証
附
利
附
証
券
（
例
え
ば
四
年
の
）
が
発
行
さ
れ
る
。
そ
こ
で
U
.
S
．
か
ら
ド
イ
ツ
に
ド
ル
が
流
出
し
、
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
が
金
兒
換
の
た
め
に
ド
ル
を
提
供
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
I
M
例
え
ば
、
マ
ル
ク
を
借
入
れ
て
U
.
S
．
に
貸
出
し
、
U
.
S
．
は
ド
ル
を
買
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
ド
ル
か
t“
 "u 
ら
金
へ
の
転
換
に
対
す
る
安
全
装
置
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
で
通
貨
の
よ
り
広
汎
な
利
用
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
な
し
く
づ
し
的
に
多
角
的
通
貨
制
度
の
方
向
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
6
 
u
 
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
面
す
る
国
際
通
貨
制
度
の
矛
盾
を
、
「
流
動
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
み
に
よ
ら
ず
し
て
、
た
ん
な
る
し
に
、
事
実
上
、
対
外
保
有
ド
ル
残
高
の
交
換
に
お
い
て
金
と
な
ら
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
シ
ス
テ
ム
の
廃
止
と
い
う
措
置
を
と
る
こ
と
な
の
よ
う
な
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
案
は
結
局
、
ト
リ
フ
ィ
ン
の
よ
う
に
、
F
は、
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
五
〇
15.5 
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
(4) (3) 
註
山②
 
因
を
み
よ
う
と
す
る
「
均
衡
ア
プ
ロ
ー
チ
」
五
へ
の
傾
斜
は
、
ト
リ
フ
ィ
ン
以
後
の
認
識
の
深
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
バ
ロ
ー
1
1
ベ
ル
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
ら
に
よ
っ
て
断
片
的
に
せ
よ
自
覚
さ
れ
て
来
た
対
策
の
現
実
化
に
ほ
、
一
方
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
の
解
決
の
方
向
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
（
後
述
）
、
か
な
ら
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
認
識
の
核
心
を
衝
き
き
る
も
の
と
は
い
え
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
傾
向
的
に
は
模
索
的
に
せ
よ
こ
の
方
向
を
深
化
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
恐
慌
論
の
問
題
に
即
し
て
い
え
ば
、
金
選
好
発
生
の
回
避
と
い
う
問
題
意
識
が
、
流
動
性
問
題
一
般
と
し
て
で
は
な
く
、
も
は
や
、
世
界
経
済
の
構
造
的
不
均
衡
の
調
整
な
い
し
、
そ
の
追
認
に
お
い
て
、
具
体
的
に
は
ア
メ
リ
カ
の
「
危
機
」
の
解
決
に
お
い
て
、
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
深
化
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
現
実
に
と
ら
れ
た
諸
施
策
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
性
格
と
限
度
、
な
い
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
志
向
せ
ざ
る
を
え
な
い
方
向
と
い
う
も
の
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
さ
い
ご
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
、
恐
慌
論
の
展
開
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
吟
味
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
T
.
 Balogh, International R
e
s
e
r
v
e
s
 a
n
d
 Liquidity, T
h
e
 E
c
o
n
o
m
i
c
 Journal, J
u
n
e
 
1960. 
International 
R
e
s
e
r
v
e
s
 
a
n
d
 
L
i
q
u
i
d
i
t
y
`
A
 
S
t
u
d
y
 
b
y
 
the 
Staff 
of 
the 
International M
o
n
e
t
a
r
y
 F
u
n
d
.
 
1958. 
P
r
o
p
o
s
a
l
s
 
for 
I
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
t
h
e
 
R
e
s
o
u
r
c
e
s
 of International 
M
o
n
e
t
a
r
y
 
F
u
n
d
 
a
n
d
 
t
h
e
 International B
a
n
k
 for 
R
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 a
n
d
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
 F
e
b
.
 1
9
5
9
.
こ
こ
で
I
M
F
割
当
額
の
増
大
と
I
B
R
D
の
貸
出
能
力
の
増
大
が
論
ぜ
ら
れ
そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
。
.
＾
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
正
当
に
も
「
流
動
性
の
必
要
量
は
、
あ
り
う
べ
き
バ
ラ
ン
ス
〔
収
支
尻
〕
の
規
模
、
す
な
わ
ち
、
国
際
決
済
の
量
と
そ
れ
ら
の
不
安
定
性
の
大
き
さ
と
持
続
期
間
の
結
合
関
数
で
あ
る
。
根
本
的
に
は
こ
れ
は
、
（
と
く
に
「
容
認
し
う
る
」
再
調
整
手
段
の
範
囲
に
お
け
る
）
政
策
構
造
•
…
•
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
」
「
準
備
の
必
要
額
の
合
理
的
な
決
定
要
因
は
国
際
収
支
決
済
額
と
そ
の
不
安
定
性
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
商
品
貿
易
の
そ
れ
で
は
な
い
。
」
(T.
B
a
l
o
g
h
,
 ibid. 
pp. 3
6
1
~
2
)
 
こ
の
よ
う
な
趣
旨
は
、
一
九
六
二
年
九
月
の
I
M
F
総
会
で
提
案
さ
れ
た
モ
ー
ド
リ
ン
グ
構
想
に
よ
る
「
相
互
通
貨
勘
定
M
u
t
u
a
l
C
u
r
r
e
n
c
y
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(10) (9) (8) (7) (6) (5) 
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
A
c
c
o
u
n
t
」
案
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
バ
ロ
ー
は
、
ド
ル
の
金
交
換
性
の
制
限
が
「
為
替
損
失
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
は
根
づ
よ
い
偏
見
で
あ
っ
て
「
為
替
損
失
」
な
る
も
の
は
、
大
規
模
な
外
国
為
替
債
務
の
金
へ
の
交
換
が
企
図
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
起
り
え
な
い
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
(T.
B
a
l
o
g
h
,
 
op. 
cit. 
p. 
3
6
9
)
し
か
し
、
心
理
的
要
素
の
独
走
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
依
然
と
し
て
、
よ
り
過
渡
的
な
諸
措
置
の
実
施
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
E
d
w
a
r
d
 
M. B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 T
h
e
 N
e
w
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 a
n
d
 t
h
e
 D
o
l
l
a
r
,
P
a
y
m
e
n
t
s
 P
r
o
b
l
e
m
 in 
T
h
e
 D
o
l
l
a
r
 in 
Crisis, 
ed. 
b
y
 S. E•Harris. 
1
9
6
1
.
 
短
期
資
金
の
流
出
そ
の
も
の
は
、
そ
の
一
部
に
自
動
反
転
性
を
も
つ
も
の
ー
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
利
子
率
格
差
と
、
先
物
為
替
取
引
に
お
け
る
プ
レ
ミ
ア
ム
(11
コ
ス
ト
）
と
の
結
合
的
効
果
が
、
利
ざ
や
取
引
か
ら
の
利
得
を
減
少
さ
せ
る
に
至
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
通
常
外
国
為
替
相
場
の
斉
合
性
と
い
わ
れ
る
機
能
で
あ
り
、
数
ヶ
月
で
あ
ら
わ
れ
る
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
口
利
子
率
格
差
な
い
し
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
利
用
可
能
性
の
変
化
が
、
貿
易
金
融
を
他
国
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
シ
フ
ト
す
る
場
合
、
こ
の
分
野
で
の
資
金
の
流
出
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
短
期
資
金
の
流
出
は
、
そ
の
す
べ
て
が
、
永
続
的
な
規
模
と
ト
レ
ン
ド
を
も
つ
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
(E.
M. 
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 op. 
cit. 
p. 
7
4
)
 
海
外
政
府
支
払
と
ト
ラ
ソ
ス
フ
ァ
ー
が
年
に
七
ー
八
0
億
ド
ル
に
達
す
る
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
均
衡
予
算
も
国
内
経
済
に
中
立
的
効
果
を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
財
政
支
出
は
、
国
内
支
出
と
、
そ
の
国
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
海
外
需
要
の
増
大
に
帰
着
す
る
海
外
支
出
部
分
の
み
が
、
一
国
の
所
得
の
流
れ
に
還
流
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
巨
大
な
海
外
政
府
支
出
は
、
国
内
経
済
に
デ
フ
レ
効
果
を
も
ち
う
る
。
(E.
M. B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 op. 
cit. 
p. 
7
9
)
 
E
d
w
a
r
d
 M. B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 
T
h
e
 A
d
e
q
u
e
n
c
y
 of 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 G
o
l
d
 R
e
s
e
r
v
e
s
,
 
T
h
e
 A
m
e
r
i
c
a
n
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
R
e
v
i
e
w
,
 
M
a
y
.
 1
9
6
1
.
 
ベ
ル
ソ
シ
ュ
ク
イ
ソ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
辿
備
ボ
ジ
シ
ョ
ソ
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
は
、
日
一
九
五
九
年
末
で
ア
メ
リ
カ
の
政
府
の
二
0
億
ド
ル
銀
行
の
三
億
ド
ル
に
上
る
対
外
短
期
債
権
の
存
在
、
口
I
M
F
に
対
す
る
一
六
0
億
ド
ル
に
上
る
債
権
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
国
法
定
金
準
備
率
を
放
棄
し
う
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
反
面
で
は
、
準
備
の
適
当
性
の
基
準
と
し
て
、
経
済
収
縮
な
し
に
、
赤
字
と
海
外
ド
ル
債
権
の
兒
換
に
見
合
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
金
準
備
は
貿
易
そ
の
他
の
支
払
の
赤
字
に
見
合
う
の
み
で
な
く
て
、
公
的
ド
ル
保
有
（
民
間
資
金
も
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
さ
れ
う
る
）
の
金
へ
の
交
換
に
見
合
い
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
を
り
、
五
157 
周
知
の
通
り
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
赤
字
の
重
大
性
は
、
一
九
五
八
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
人
々
の
関
心
を
惹
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
際
し
て
と
ら
れ
た
第
一
の
対
策
は
、
I
M
F
当
局
に
よ
る
よ
り
一
般
的
な
国
際
流
動
性
の
増
大
と
し
て
う
け
と
め
ら
れ
、
H
一
九
五
九
年
に
I
M
F
ク
ォ
ー
ク
ー
の
五
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
増
大
と
I
B
R
D
の
資
本
金
一
0
0。
＾
ー
セ
ン
ト
引
上
げ
が
実
施
さ
れ
た
に
止
っ
た
。
（
こ
れ
は
す
で
に
み
た
通
り
、
バ
ロ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
不
充
分
さ
が
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
）
口
さ
ら
に
一
九
六
一
年
に
は
六
0
億
ド
ル
に
上
る
I
M
F
の
ス
ク
ン
ド
バ
イ
取
り
決
め
が
な
さ
れ
、
I
M
F
の
貸
出
能
力
を
増
大
さ
せ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
（
基
金
協
定
第
七
条
稀
少
通
貨
条
項
の
う
ち
第
二
項
の
借
入
権
限
の
利
用
）
国
I
M
F資
金
用
途
の
拡
大
。
す
な
わ
ち
基
金
の
資
金
を
、
協
定
の
第
六
条
に
基
い
て
経
常
勘
定
の
赤
字
の
み
な
ら
ず
、
資
本
移
動
に
よ
る
も
の
に
も
対
処
し
う
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
具
U31 U21 U1) 
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
（
皿
）
ヤ
コ
プ
ソ
ン
1
1
ロ
ー
ザ
計
画
五
こ
の
よ
う
な
要
求
を
真
に
ま
か
な
い
う
る
か
ど
う
か
は
結
局
国
際
収
支
の
強
化
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
ド
ル
に
対
す
る
信
頼
は
ア
メ
リ
カ
の
金
準
備
の
精
確
な
量
よ
り
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
強
さ
に
は
る
か
に
多
く
依
存
し
て
い
る
。
」
「
ア
メ
リ
カ
金
準
備
の
適
当
性
を
保
証
す
る
最
上
の
方
法
は
、
ア
メ
リ
カ
の
収
支
ボ
ジ
シ
ョ
ン
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
(E.
M. Bernstein, op. 
cit. 
p
・
4
4
2
)
 
こ
の
規
定
で
は
、
加
盟
国
（
例
え
ぽ
ド
イ
ツ
）
が
他
国
の
保
有
す
る
自
国
通
貨
の
公
的
残
高
（
マ
ル
ク
）
を
、
他
国
（
ア
メ
リ
カ
）
の
請
求
に
よ
っ
て
、
（
金
も
し
く
は
）
、
交
換
を
請
求
す
る
国
の
通
貨
（
ド
ル
）
に
交
換
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
国
（
ア
メ
リ
カ
）
の
立
場
と
す
れ
ば
、
自
国
通
貨
の
買
戻
し
（
マ
ル
ク
売
り
ド
ル
買
い
）
と
な
る
か
ら
、
そ
の
平
価
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
り
、
通
貨
不
安
を
除
去
す
る
こ
と
に
な
る
。
E. 
M. Bernstein, ibid. 
p
p
.
 
4
5~6.
こ
の
際
に
は
さ
ら
に
、
通
貨
の
乗
り
か
え
を
防
ぐ
た
め
に
ド
ル
の
金
乎
価
の
保
証
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
op.
cit. 
p. 
4
4. 
な
お
「
準
備
決
済
勘
定
」
は
、
金
預
金
の
受
け
入
れ
、
金
の
貸
借
、
売
買
、
イ
ア
マ
ー
ク
で
の
金
保
有
な
ど
の
力
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
金
の
集
中
に
よ
っ
て
、
現
実
に
は
金
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
な
し
に
準
備
決
済
が
な
さ
れ
る
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
E. 
M. Bernstein, op. 
cit. 
p. 4
4
6
.
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体
的
に
は
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
利
用
の
途
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
四
I
M
F
の
保
有
通
貨
の
利
用
の
多
様
化
を
は
か
り
、
I
M
F
か
ら
の
引
出
し
に
は
対
外
準
備
の
多
い
国
の
通
貨
を
使
用
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
実
施
さ
れ
如
。
こ
れ
ら
の
諸
施
策
は
、
一
九
六
図
一
年
秋
の
ヤ
コ
プ
ソ
ン
提
案
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
趣
旨
は
、
ひ
と
ま
づ
、
「
流
動
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
よ
り
つ
つ
、
多
数
国
通
貨
の
利
用
に
お
い
て
、
ベ
ル
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
構
想
の
一
部
（
前
述
の
第
四
）
を
生
か
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
は
一
九
六
一
年
初
頭
に
お
い
て
基
金
協
定
第
八
条
の
義
務
を
受
諾
し
た
諸
国
が
さ
ら
に
増
加
し
計
ニ
―
ヶ
国
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
裏
附
け
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
I
M
F
当
局
の
施
策
は
、
安
定
的
な
為
替
レ
ー
ト
と
金
価
格
の
保
持
に
立
脚
し
、
「
現
制
度
に
対
す
る
不
信
の
反
映
で
あ
り
、
か
つ
真
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
そ
こ
な
う
」
も
の
で
あ
る
金
保
証
制
度
を
も
排
斥
し
た
上
で
、
主
と
し
て
国
際
流
動
性
の
確
保
を
志
向
し
な
が
ら
、
各
国
の
通
貨
当
局
の
間
の
協
力
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
ル
危
機
の
回
避
を
通
じ
て
、
通
貨
の
安
定
を
は
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
に
、
国
際
流
動
性
の
確
保
は
主
と
し
て
、
I
M
F
引
出
権
の
利
用
と
加
盟
国
の
甚
金
か
ら
の
ス
ク
ン
ド
・
バ
イ
借
入
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
金
協
定
の
条
文
の
弾
力
的
な
解
釈
と
、
I
M
F
源
資
の
第
二
線
準
備
化
に
よ
っ
て
な
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
他
方
各
国
の
通
貨
当
局
間
の
協
力
に
は
、
中
央
銀
行
間
の
短
期
ク
レ
ジ
ッ
ト
協
定
を
内
容
と
す
る
「
バ
ー
ゼ
ル
協
定
」
な
ど
の
も
の
か
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
多
角
的
な
通
貨
の
利
用
（
多
数
国
通
貨
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
供
与
）
に
よ
る
流
動
性
の
供
給
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
こ
で
は
、
す
で
に
「
よ
り
多
く
管
理
さ
れ
た
諸
通
貨
m
o
r
e
m
a
n
a
g
e
d
 
currencies」
の
条
件
の
下
で
の
、
が
示
唆
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
「
金
は
有
用
な
補
助
貨
幣
で
は
あ
る
が
も
は
や
主
人
で
は
な
く
、
」
流
動
性
の
供
給
は
、
金
供
給
の
追
加
に
よ
る
以
外
の
方
法
で
、
公
開
市
場
操
作
な
ど
を
中
心
と
し
て
造
出
さ
れ
る
と
い
う
方
向
が
志
向
さ
れ
て
い
な
。
こ
の
よ
う
に
、
ヤ
コ
プ
ソ
ソ
構
想
を
中
心
と
す
る
国
際
流
動
性
対
策
の
現
実
的
な
方
向
は
、
I
M
F体
制
の
現
状
維
持
を
中
心
と
し
て
、
き
わ
め
て
漸
進
的
な
外
皮
を
ま
と
い
な
が
ら
、
そ
の
志
向
す
る
内
実
に
お
い
て
、
現
存
通
貨
制
度
の
多
角
化
を
は
か
り
な
が
ら
、
当
面
の
ド
ル
危
機
を
回
避
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
は
（
瀬
尾
）
「
よ
り
管
理
さ
れ
た
金
為
替
本
位
制
」
五
四
へ
の
方
向
159 
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
つ
つ
、
そ
の
管
理
的
性
格
を
い
っ
そ
う
強
化
し
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
、
現
状
で
は
、
五
五
「
米
国
以
む
し
ろ
革
新
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
有
す
る
こ
の
よ
う
な
方
向
は
、
当
の
準
備
通
貨
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
財
務
次
官
で
あ
る
ロ
ー
ザ
に
よ
る
構
想
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
り
は
む
し
ろ
、
固
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
と
よ
り
、
現
実
的
に
は
、
金
・
ド
ル
の
固
定
平
価
(
-
オ
ン
ス
1
1
三
五
ド
ル
）
の
堅
持
の
下
で
の
金
と
な
ら
ん
で
保
有
さ
れ
る
通
貨
準
備
と
し
て
の
ド
ル
保
有
の
「
計
画
的
な
controlled
増
加
」
が
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
固
ロ
ー
ザ
は
、
金
価
格
引
上
げ
、
ド
ル
の
金
保
証
、
対
外
準
備
の
国
際
化
、
な
ど
の
諸
提
案
を
斥
け
た
の
ち
、
こ
れ
ら
、
と
く
に
金
保
証
「
爾
余
の
自
由
世
界
の
た
め
に
準
備
通
貨
を
維
持
す
る
と
い
う
義
務
を
全
く
見
放
す
こ
と
」
の
可
能
性
を
暗
示
し
て
し
ろ
現
行
の
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
の
下
で
の
ド
ル
の
「
涸
渇
drain」
1
1
金
取
附
が
生
じ
る
こ
と
に
対
処
す
る
た
め
の
も
の
18 
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
諸
施
策
の
た
め
の
「
信
頼
関
係
に
根
ざ
し
た
相
互
的
、
自
発
的
な
行
動
」
と
は
、
結
局
に
お
い
て
、
外
の
主
要
工
業
諸
国
が
、
従
来
ド
ル
に
よ
っ
て
大
部
分
負
担
さ
れ
て
い
た
責
任
の
一
部
を
負
担
す
る
こ
と
を
考
慮
し
は
じ
め
、
か
つ
慎
19 
重
に
そ
れ
に
着
手
し
は
じ
め
た
」
こ
と
を
い
み
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
い
み
を
も
つ
諸
施
策
に
は
、
前
述
の
バ
ー
皿
ゼ
ル
協
定
や
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
金
プ
ー
ル
に
よ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
を
通
じ
て
の
ロ
ン
ド
ン
金
市
場
の
操
作
、
の
ほ
か
に
、
米
国
の
対
外
準
備
の
中
に
他
国
通
貨
を
保
有
す
る
政
策
が
あ
る
。
後
者
の
政
策
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
第
一
に
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
均
衡
が
国
際
流
動
性
の
不
足
を
惹
起
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
（
ト
リ
フ
ィ
ン
の
指
摘
す
る
）
問
題
を
、
他
国
通
貨
の
保
有
⑫
 
に
よ
る
ド
ル
の
追
加
的
供
給
の
可
能
性
に
よ
っ
て
打
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は
、
財
務
省
お
よ
び
連
邦
準
備
銀
行
に
よ
る
先
物
為
替
市
場
へ
の
介
入
の
前
提
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
貨
投
機
に
対
抗
し
、
か
つ
強
い
国
際
収
支
ボ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
諸
国
の
貿
易
融
資
な
い
し
短
期
対
外
投
資
の
危
険
を
減
じ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
他
国
通
貨
160 
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
中
期
資
金
の
借
入
れ
は
、
ハ1
 
「
ス
ワ
ッ
プ
協
定
」
に
よ
る
相
互
通
貨
の
ス
タ
ン
ド
・
バ
イ
で
の
利
用
、
外
国
政
府
か
ら
の
外
国
通
貨
の
財
務
省
に
よ
る
51 
hu 
借
入
れ
、
な
い
し
中
央
銀
行
か
ら
の
ド
ル
及
び
外
国
通
貨
で
の
借
入
れ
な
ど
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
者
が
、
黒
字
国
の
余
剰
準
備
の
債
務
国
へ
の
貸
附
を
い
み
す
る
限
り
で
は
、
す
で
に
み
た
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
案
の
部
分
的
な
実
現
で
あ
る
と
み
る
こ
と
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
債
権
国
の
現
在
の
準
備
収
益
の
凍
結
を
い
み
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
債
権
国
に
と
っ
て
は
、
将
来
の
ド
ル
な
い
し
流
動
性
不
足
に
備
え
て
の
附
加
的
な
ド
ル
資
源
を
も
構
成
す
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
5。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
の
国
際
協
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
さ
れ
て
く
る
「
市
場
不
安
に
よ
る
投
機
的
な
攪
乱
を
爆
発
さ
せ
る
こ
と
」
を
回
避
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
投
機
的
要
素
の
介
入
な
し
に
、
現
行
の
金
ー
ド
ル
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ー
I
M
F体
制
の
必
要
な
「
変
化
」
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
I
M
F
の
「
漸
進
的
な
改
革
evolution」
は
、
す
で
に
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
構
想
を
う
け
つ
い
だ
I
M
図
F
当
局
に
よ
っ
て
も
是
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
と
は
、
結
局
現
行
の
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
改
変
で
あ
り
、
多
数
主
要
国
通
貨
制
度
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
現
行
通
貨
制
度
の
当
面
す
る
矛
盾
か
ら
の
脱
出
を
は
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
過
渡
的
に
は
、
時
を
稼
ぐ
た
め
の
流
動
性
の
供
与
と
、
国
際
協
力
に
よ
っ
て
、
ド
ル
の
崩
壊
を
回
避
し
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
方
向
は
た
し
か
に
い
く
ど
か
の
危
機
的
な
条
件
の
成
熟
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
る
べ
き
成
果
を
上
げ
て
き
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
く
な
く
と
も
そ
れ
ら
は
、
ド
ル
に
対
す
る
危
険
な
思
惑
の
発
生
を
防
逼
し
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
諸
施
策
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
の
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
・
シ
ス
図
一
九
六
一
年
の
大
統
領
教
書
に
お
い
て
、
暗
黙
に
容
認
さ
れ
て
き
た
方
向
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
る
よ
う
に
、
れ
で
な
お
問
題
が
解
決
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
づ
第
一
に
、
こ
う
し
た
努
力
の
成
功
は
、
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
ア
メ
リ
カ
自
身
の
国
際
収
支
の
均
衡
回
復
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
以
上
の
テ
ム
の
廃
止
そ
の
も
の
は
、
前
提
に
は
、
の
保
有
は
、
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
五
六
161 
題
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
を
行
っ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
が
あ
る
こ
と
は
、
（
附
表
参
照
）
五
七
よ
う
な
か
た
ち
で
の
国
際
協
力
に
は
、
そ
れ
に
必
要
な
資
金
の
供
給
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
に
よ
る
限
界
が
存
在
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
第
二
に
、
多
数
主
要
国
通
貨
に
よ
る
準
備
制
度
へ
の
漸
進
的
移
行
が
、
そ
の
内
部
に
諸
国
の
経
済
発
展
の
不
均
等
性
を
ふ
く
む
限
り
、
弱
い
通
貨
か
ら
強
い
通
貨
、
な
い
し
金
へ
の
乗
り
換
え
は
常
に
起
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
何
ら
か
の
「
国
際
化
」
の
問
題
が
残
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
ト
リ
フ
ィ
ン
の
問
題
意
識
が
、
な
お
な
ん
ら
か
の
ヴ
ァ
リ
ニ
テ
を
も
っ
て
引
継
が
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
者
の
問
題
は
、
な
お
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
て
弾
力
性
を
も
ち
、
長
期
的
に
の
み
そ
の
解
決
が
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
前
者
の
問
題
は
、
は
る
か
に
急
を
要
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
国
際
決
済
銀
行
に
よ
っ
て
、
「
た
だ
―
つ
の
真
の
解
決
は
国
際
収
支
の
赤
字
を
な
く
す
る
こ
と
で
あ
」
り
、
短
期
債
務
の
一
部
の
長
期
債
務
へ
の
借
り
換
え
な
ど
の
ご
と
き
技
術
は
、
た
と
え
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
時
を
か
せ
ぐ
こ
と
b
u
y
i
n
g
t
i
m
e
と
足
踏
み
を
続
け
る
こ
と
m
a
k
i
n
g
t
i
m
e
と
の
間
に
は
大
き
な
違
い
四
い
く
ら
く
り
返
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
警
告
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
こ
の
問
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
内
容
を
分
析
し
て
み
る
と
、
ま
づ
貿
易
収
支
は
ほ
と
ん
ど
持
続
的
に
黒
字
で
あ
り
、
と
く
に
軍
事
支
出
を
除
く
と
、
一
九
六
―
i
六
二
年
に
は
五
三
億
ド
ル
か
ら
四
一
二
億
ド
ル
の
水
準
に
あ
る
。
（
政
府
の
グ
ラ
ン
ト
及
び
資
本
に
よ
っ
て
融
資
さ
れ
た
商
品
輸
出
を
除
い
た
も
の
。
）
輪
出
入
バ
ラ
ン
ス
の
み
に
つ
い
て
も
三
0
億
ド
ル
か
ら
二
0
億
ド
ル
の
黒
字
を
有
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
水
準
が
一
九
五
0
年
代
に
比
し
て
低
い
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
問
題
を
主
と
し
て
「
輸
出
競
争
力
」
の
側
面
か
ら
の
み
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
先
進
工
業
諸
国
の
中
で
そ
の
地
位
が
と
く
に
製
造
品
輪
出
に
お
い
て
、
相
対
的
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
世
界
全
体
と
し
て
の
輪
出
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
一
九
五
三
年
以
来
、
ほ
⑳
 
ぼ
コ
ン
ス
ク
ン
ト
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
側
面
に
問
題
が
存
在
し
な
い
と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
あ
ま
り
に
過
大
評
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
162 
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
軍
事
支
出
の
増
大
傾
向
と
と
も
に
、
政
治
的
問
題
に
帰
因
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
九
六
O
I六
一
年
に
重
大
化
し
た
と
こ
ろ
の
短
期
資
本
取
引
の
赤
字
そ
の
も
の
は
、
貿
易
収
支
の
黒
字
で
カ
バ
ー
し
得
て
余
り
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
貿
易
収
支
の
黒
字
そ
の
も
の
は
、
政
府
の
対
外
援
助
政
策
や
軍
事
支
出
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
議
は
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
世
界
的
ド
ル
不
足
の
解
消
以
後
の
不
均
等
発
展
と
対
外
進
出
の
角
逐
の
な
か
に
あ
っ
て
、
輸
出
市
場
の
確
保
に
お
け
る
対
外
援
助
支
出
の
意
義
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
支
出
が
し
ば
し
ば
現
地
の
「
反
共
」
勢
力
と
結
び
つ
い
た
浪
費
と
な
る
こ
と
は
、
そ
の
輸
出
促
進
効
果
に
お
け
る
意
義
を
疑
わ
し
め
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
帰
結
が
慢
性
的
な
国
際
収
支
の
赤
字
の
体
質
化
で
あ
っ
て
み
れ
ば
む
し
ろ
そ
の
乗
数
効
果
的
な
意
義
を
、
重
要
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
む
し
ろ
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
対
外
援
助
と
軍
事
支
出
を
不
可
避
な
も
の
と
す
ま、,1 
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
項
目
の
な
か
で
、
傾
向
的
に
累
増
を
辿
り
つ
づ
け
た
も
の
と
し
て
、
軍
事
支
出
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
水
準
は
、
は一―
10億
ド
ル
以
上
へ
と
上
昇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
民
間
長
期
資
本
収
支
は
、
年
か
ら
そ
の
幅
は
二
0
億
ド
ル
に
迫
り
、
そ
れ
以
後
二
0
億
ド
ル
を
は
る
か
に
越
え
る
水
準
に
ま
で
シ
フ
ト
し
た
。
こ
の
よ
う
な
長
期
四
資
本
の
流
出
1
1
対
外
投
資
の
増
大
は
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
成
長
の
鈍
化
な
い
し
利
潤
率
の
低
下
傾
向
に
関
連
を
も
っ
た
現
象
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
長
期
投
資
は
、
貿
易
勘
定
に
お
い
て
累
増
す
る
投
資
収
益
を
生
み
出
し
て
お
り
、
一
九
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
一
九
六
二
年
に
は
四
三
億
ド
ル
に
達
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
い
み
で
は
、
民
間
長
期
五
九
年
以
降
は
三
0
億
ド
ル
を
こ
え
、
資
本
取
引
は
、
国
際
収
支
上
に
お
け
る
赤
字
の
原
因
で
あ
る
と
は
み
な
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
第
四
に
、
政
府
関
係
収
支
一
九
四
六
l
四
九
年
頃
に
く
ら
べ
て
低
下
し
た
と
は
い
え
、
な
お
そ
の
赤
字
幅
は
一
了
｀
三
0
億
ド
ル
の
水
準
を
推
持
し
つ
づ
け
て
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
が
、
経
済
的
で
あ
る
以
上
に
、
す
ぐ
れ
て
一
貫
し
て
赤
字
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
六
一
九
五
0
年
代
の
二
0
億
ド
ル
代
か
ら
一
九
五
七
年
以
降
五
八
163 
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
註
田
る
と
こ
ろ
の
国
際
的
な
経
済
的
不
均
衡
そ
の
も
の
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
問
題
の
こ
の
側
面
は
、
軍
事
支
出
、
政
府
援
助
な
ど
の
支
出
が
国
家
安
全
保
障
の
た
め
に
「
不
可
欠
essential
」
で
あ
り
、
ま
た
専
制
と
圧
制
に
対
し
て
の
継
続
す
る
斗
争
に
お
い
て
「
死
活
的
」
な
も
の
だ
と
い
う
理
由
で
容
認
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
赤
字
の
累
積
を
「
輸
出
の
拡
大
に
最
大
の
強
調
を
お
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
し
よ
う
と
す
る
方
向
が
と
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
の
元
兇
そ
の
も
の
に
は
何
ら
の
改
善
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
赤
字
を
も
っ
。
は
ら
（
す
で
に
充
分
な
黒
字
に
あ
る
）
貿
易
収
支
の
異
常
な
黒
字
の
増
大
に
よ
っ
て
の
み
解
消
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
国
際
市
場
に
お
い
て
さ
ら
に
大
き
な
不
均
衡
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
努
力
が
低
開
発
国
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
競
争
力
の
よ
り
弱
い
諸
国
の
国
際
収
支
悪
化
の
犠
牲
を
招
く
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
結
局
対
外
援
助
の
再
強
化
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
問
題
の
解
決
は
、
こ
う
し
て
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
国
際
的
な
経
済
構
造
そ
の
も
の
の
不
均
衡
を
解
決
せ
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
国
内
的
な
経
済
成
長
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
、
流
動
性
の
増
大
と
投
資
市
場
の
国
内
的
開
拓
に
よ
っ
て
、
有
利
な
貢
献
を
な
し
う
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
国
際
協
力
も
こ
の
分
野
ま
で
及
び
得
て
は
じ
め
て
、
真
に
「
ド
ル
防
術
」
の
効
果
を
発
揮
し
う
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
の
世
界
政
治
の
転
換
が
、
現
実
に
ど
れ
程
困
難
で
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
を
回
避
し
て
、
先
進
諸
国
間
の
相
対
的
地
位
に
の
み
固
執
し
て
輸
出
剰
余
の
異
常
な
増
大
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
方
策
は
、
後
進
地
域
の
貿
易
収
支
悪
化
を
契
機
と
す
る
経
済
的
困
難
を
惹
き
起
さ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
こ
と
は
結
局
対
外
援
助
の
巨
額
化
に
は
ね
か
え
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
一
方
的
黒
字
を
追
求
す
る
政
策
は
、
で
あ
ろ
う
。
五
九
か
え
っ
て
そ
の
効
果
を
相
殺
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
ト
リ
フ
ィ
ン
は
現
行
I
M
F
の
主
な
欠
陥
と
し
て
、
基
金
協
定
第
五
条
第
三
項
に
、
I
M
F
を
通
じ
て
の
他
国
通
貨
の
買
い
入
れ
に
際
し
、
買
一
九
六
二
年
に
至
っ
て
も
、
赤
字
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ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
手
が
、
か
れ
ら
の
購
買
を
望
む
と
こ
ろ
の
特
定
通
貨
を
指
示
し
、
か
つ
、
そ
の
通
貨
が
、
「
そ
の
通
貨
に
お
い
て
支
払
を
な
す
た
め
に
現
在
必
要
と
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
表
明
す
る
represent
」
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
bilateralism
の
世
界
に
お
い
て
の
み
い
み
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
交
換
性
の
条
件
の
下
で
は
、
一
国
の
通
貨
を
交
換
可
能
に
保
つ
通
常
の
方
法
は
、
そ
れ
が
望
む
と
こ
ろ
の
い
か
な
る
通
貨
を
も
っ
て
し
て
で
も
、
自
国
通
貨
の
為
替
レ
ー
ト
を
引
下
げ
る
傾
向
に
あ
る
と
こ
ろ
の
自
国
通
貨
の
過
剰
供
給
を
、
市
場
か
ら
再
買
入
れ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
、
特
定
国
通
貨
の
買
入
れ
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
I
M
F
に
決
し
て
「
表
明
」
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
R.
Triffin, 
A
l
t
m
a
n
 o
n
 Triffin, 
A
 Rebuttal, op. 
cit. 
p. 
289.
こ
の
問
題
は
I
M
F
の
資
金
利
用
の
強
力
化
と
い
う
方
向
で
考
慮
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
九
六
一
年
九
月
一
八
日
国
際
通
貨
基
金
第
一
六
回
年
次
総
会
で
の
ヤ
コ
プ
ソ
ン
専
務
理
事
の
演
説
（
日
本
銀
行
調
査
局
「
調
査
月
報
」
昭
和
三
六
年
一
0
月
号
訳
載
）
一
九
六
二
年
九
月
一
七
日
国
際
通
貨
基
金
第
一
七
回
年
次
総
会
で
の
ヤ
コ
プ
ソ
ン
専
務
理
事
の
演
説
（
日
本
銀
行
調
査
局
「
調
査
月
報
」
昭
和
三
七
年
・10月
号
訳
載
）
P
e
r
 Jacobsson, T
h
e
 T
w
o
 F
u
n
c
t
i
o
n
s
 of a
n
 International 
M
o
n
e
t
a
r
y
 S
t
a
n
d
a
r
d
:
 
Stability 
a
n
d
 Liquidity, 
trans. 
f
r
o
B
B
u
l
l
e
t
i
n
 d
`
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
et 
d
e
 D
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
the 
m
o
n
t
h
l
y
 bulletin 
of 
the National B
a
n
k
 of B
e
l
g
i
u
m
,
 
A
p
r
i
l
 1962, 
f
r
o
m
 H. G. G
r
u
b
e
l
 ed. 
W
o
r
l
d
 M
o
n
e
t
a
r
y
 R
e
f
o
r
m
,
 1963. 
こ
こ
で
、
ス
ク
ン
ド
・
バ
イ
取
決
め
は
、
ヤ
コ
プ
ソ
ソ
構
想
の
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
の
―
つ
で
あ
る
が
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
そ
の
利
点
を
日
そ
の
都
度
結
ば
れ
る
協
定
a
d
h
g
a
g
r
e
e
m
e
n
t
に
比
ら
ぺ
て
、
資
金
を
い
つ
で
も
入
手
で
き
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
安
定
と
強
化
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
（
ヤ
コ
プ
ソ
ン
一
九
六
一
年
の
I
M
F
総
会
で
の
演
説
前
掲
訳
五
八
ペ
ー
ジ
）
口
実
際
の
引
出
権
な
し
に
通
貨
へ
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
各
加
盟
国
は
自
国
通
貨
の
い
か
な
る
量
を
も
手
放
す
必
要
な
し
に
助
力
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
(Per
Jacobsson, 
0p. 
cit. 
p. 
235),,Ml$,l_t
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
行
流
動
性
問
題
に
対
す
る
ト
リ
フ
ィ
ン
の
批
判
I
I
M
F
機
関
の
煩
雑
さ
と
不
合
理
ー
に
対
す
る
有
力
な
反
論
を
形
成
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
固
ロ
ー
ザ
の
こ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
の
見
地
の
特
徴
は
、
米
国
的
利
害
の
濃
厚
な
色
彩
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
金
価
格
引
上
げ
は
、
ド
ル
平
価
切
下
げ
に
よ
る
流
動
性
喪
失
の
見
地
か
ら
、
ロ
ド
ル
の
金
保
証
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
諸
外
国
の
米
国
経
済
政
策
に
対
す
る
干
捗
を
ひ
き
起
す
(4) (3) (2) 
六
〇
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03) U2l Ul) UOl (9l (8) (7l (6) 
ー』
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ゆ
え
に
、
ま
た
、
国
超
中
央
銀
行
に
つ
い
て
ほ
、
世
界
政
府
の
バ
ッ
ク
の
な
い
超
国
家
機
構
が
、
国
家
間
の
対
立
す
る
利
害
を
調
整
し
え
ず
、
又
信
頼
度
の
高
い
特
定
国
通
貨
の
保
有
に
の
り
か
え
る
事
態
の
発
生
す
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
、
な
ど
を
主
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
R
o
b
e
r
t
 V
.
 Roosa, 
A
s
s
u
r
i
n
g
 the 
F
r
e
e
 
W
o
r
l
d
'
s
 
Liquidity, 
F
e
d
e
r
a
l
 
R
e
s
e
r
v
e
 
B
a
n
k
 of 
Philadelphia, 
B
u
s
i
n
e
s
s
 
R
e
v
i
e
w
 S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
,
 Sept. 1
9
6
2
.
 
reprinted in 
H. G. G
r
u
b
e
l
`
W
o
r
l
d
 M
o
n
e
t
a
r
y
 
R
e
f
o
r
m
,
 1
9
6
3
.
 
(
日
本
銀
行
調
査
局
「
調
査
月
報
」
昭
和
三
七
年
九
月
号
訳
載
）
R•V. 
R
o
o
s
a
,
 ibid. 
p. 
26
.
こ
れ
は
マ
ー
チ
ソ
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
会
長
の
同
年
の
両
院
合
同
経
済
委
員
会
で
の
証
言
に
お
い
て
も
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
R.V•Roosa,
op. 
cit. 
p. 
2
7
0
.
 
op. cit••p. 
272. 
0p. cit••p. 
2
7
0
.
 
・
ハ
ー
ゼ
ル
協
定
ほ
、
一
九
六
0
年
三
月
に
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ク
リ
ア
、
オ
ラ
ソ
ダ
、
ス
エ
ー
デ
ソ
、
ス
イ
ス
、
英
国
、
西
独
（
お
よ
び
米
国
）
の
銀
行
界
首
脳
の
間
で
で
き
た
紳
士
協
約
で
あ
っ
て
、
短
期
貸
附
を
本
質
と
し
、
一
九
六
一
年
春
の
ボ
ン
ド
危
機
に
お
い
て
、
主
と
し
て
ス
イ
ス
中
央
銀
行
が
ボ
ン
ド
防
衛
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
へ
の
二
億
ド
ル
の
通
知
預
金
、
ボ
ン
ド
を
対
価
と
し
て
の
四
千
万
ポ
ン
ド
の
金
売
却
な
ど
で
協
力
し
た
。
こ
の
時
の
援
助
総
額
は
一
二
億
二
千
五
百
万
ボ
ソ
ド
（
九
億
一
千
万
ド
ル
）
に
上
る
。
ま
た
一
九
六
三
年
二
l-
――
月
に
は
大
陸
中
央
銀
行
が
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
銀
行
に
二
億
五
千
万
ド
ル
の
短
期
信
用
の
供
与
を
行
っ
て
、
ボ
ン
ド
投
機
を
未
然
に
防
止
し
た
。
一
九
六
一
年
十
二
月
の
金
相
場
高
騰
抑
制
に
機
能
し
た
。
「
ひ
と
た
び
米
国
が
国
際
収
支
を
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
世
界
の
国
際
流
動
性
の
必
要
に
役
立
て
る
た
め
に
利
用
可
能
な
ド
ル
の
供
給
の
増
加
率
も
ま
た
管
理
さ
れ
る
。
世
界
の
通
貨
準
備
の
基
礎
に
あ
る
金
の
供
給
が
、
流
動
性
の
必
要
に
応
じ
て
比
例
的
に
増
加
し
よ
う
と
す
ま
い
と
、
ド
ル
の
供
給
の
追
加
的
な
増
大
ほ
、
ア
メ
リ
カ
が
他
の
主
要
諸
国
の
通
貨
の
追
加
的
な
量
を
ど
れ
だ
け
蓄
積
す
る
か
に
か
か
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
他
の
諸
通
貨
は
、
準
備
通
貨
に
要
求
さ
れ
る
多
く
の
機
能
に
等
し
く
は
役
立
ち
え
な
い
に
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
が
そ
れ
ら
の
保
有
を
取
得
す
る
に
つ
れ
て
、
国
際
準
備
制
度
が
自
ら
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
責
任
の
一
端
を
、
さ
ら
に
多
く
相
互
に
分
担
し
あ
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
R
.
V
.
R
o
o器`
op.
cit. 
p. 2
7
3
.
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.
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ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
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(20） U9) 08) (17) U6) U5) (14) 
一
九
六
二
年
連
邦
準
備
銀
行
と
、
主
要
欧
州
中
央
銀
行
、
カ
ナ
ダ
銀
行
お
よ
び
B
I
S
と
の
間
に
ス
ワ
ッ
プ
網
が
形
成
さ
れ
、
一
九
六
三
年
五
月
末
日
現
在
で
一
五
億
ド
ル
以
上
に
上
っ
た
。
こ
れ
は
、
三
ヶ
月
か
ら
一
年
に
か
け
て
の
短
期
の
信
用
供
与
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
H
債
権
国
通
貨
建
の
中
期
債
務
証
書
（
通
常
一
五
ヶ
月
ー
ニ
四
ヶ
月
で
ま
れ
に
五
年
物
も
あ
る
）
の
発
行
が
あ
り
、
債
権
国
を
し
て
為
替
リ
ス
ク
の
負
担
か
ら
免
れ
得
し
め
た
こ
と
。
口
債
権
国
の
準
備
の
涸
渇
な
ど
に
備
え
て
、
短
期
の
予
告
で
九
0
日
の
短
期
証
券
に
転
換
さ
れ
得
、
つ
い
で
二
日
の
予
告
で
現
金
に
転
換
さ
れ
う
る
と
い
う
約
定
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
九
六
三
年
の
最
初
の
四
ヶ
月
を
通
じ
て
、
海
外
公
的
ド
ル
保
有
の
一
億
五
千
万
ド
ル
の
増
加
に
対
し
て
、
債
券
保
有
の
増
加
は
、
約
二
億
七
千
五
百
万
ド
ル
に
及
ん
だ
。
R. V
.
 R
o
o
s
a
,
 op. 
cit, 
pp. 
119~120・ 
「
四
ケ
国
中
央
銀
行
提
言
」
（
前
掲
訳
載
）
参
照
。
R•V. 
Roosa, op. cit., pp. 1
2
1
~
1
2
2
.
「墨巫祈
K
の
苗
H
年
初
的
な
迩
令
化
の
鏃
江
訊
、
太
字
0
い
は
よ
り
微
忠
底
的
な
改
革
が
、
未
来
の
準
備
require,
m
e
n
t
の
あ
り
う
べ
き
次
元
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
を
尋
ね
な
が
ら
、
国
際
通
貨
制
度
を
吟
味
す
る
こ
と
ー
~
体
系
的
で
か
つ
き
ぴ
し
い
評
価
を
す
る
こ
と
ー
は
、
た
ん
な
る
分
別
p
r
u
d
e
n
c
e
の
問
題
で
あ
る
。
」
「
問
題
は
ー
—
も
し
特
定
の
変
化
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
I
そ
の
変
化
が
、
通
貨
過
剰
や
経
済
的
不
安
定
性
に
寄
与
す
る
こ
と
な
し
に
、
現
実
の
も
の
で
あ
る
追
加
的
な
成
長
を
支
持
し
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
基
本
的
な
仕
事
は
、
政
府
内
部
及
ぴ
政
府
間
に
お
い
て
、
政
府
自
身
に
よ
る
明
確
な
評
価
に
向
っ
て
の
、
綿
密
な
準
備
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
(p.
122) 
一
九
六
三
年
I
M
F
年
報
第
二
部
第
三
章
「
世
界
の
準
備
と
流
動
性
」
（
日
本
銀
行
調
査
局
「
調
査
月
報
」
昭
和
一
子
八
年
九
月
号
訳
載
七
0
ペ
ー
ジ
）
で
は
、
I
M
F
の
今
後
の
「
漸
進
的
改
革
evolution」
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
Friedrich A•Lutz, 
T
h
e
 P
r
o
b
l
e
m
 of 
International 
Liquidity a
n
d
 the M
u
l
t
i
p
l
e
,
C
u
r
r
e
n
c
y
 
Standard, N
o
.
 41 
of 
the 
E
s
s
a
y
s
 
in 
International 
Finance, 
M
a
r
c
h
 
1963̀
.Princeton 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
に
お
汁
ッ
ス
9
、
い
4
}
ゆ
ス
～
「
ル
ッ
ツ
安
木
」
、
す
な
わ
ち
、
ド
ル
・
ポ
ン
ド
に
加
え
て
フ
ラ
ソ
ス
・
フ
ラ
ン
、
西
独
・
マ
ル
ク
、
イ
ク
リ
ア
・
リ
ラ
、
オ
ラ
ン
ダ
・
ギ
ル
ダ
ー
、
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
の
五
通
貨
を
準
備
通
貨
と
し
、
か
つ
そ
れ
ら
を
対
価
に
金
売
却
の
義
務
を
も
た
せ
る
と
い
う
多
数
準
備
通
貨
制
の
主
張
は
、
こ
の
方
向
へ
の
帰
結
を
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
T
h
e
 W
h
i
t
e
 H
o
u
s
e
 M
e
s
s
a
g
e
 o
n
 
B
a
l
a
n
c
e
 
of 
P
a
y
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 G
o
l
d
、
Feb.
6, 
1961.
に
お
い
て
、
国
際
的
通
貨
準
備
の
増
大
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
六
167 
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
(24)(23） (2) (21) 
， 
ノ‘
が
、
金
生
産
と
、
ド
ル
及
び
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
保
有
の
増
大
に
全
く
依
存
す
る
こ
と
は
「
必
し
も
望
ま
し
い
こ
と
で
も
適
切
な
こ
と
で
も
な
い
」
と
し
、
I
M
F
に
お
け
る
、
黒
字
で
準
備
の
大
き
い
工
業
諸
国
の
通
貨
で
の
他
の
加
盟
国
に
よ
る
引
出
し
を
容
易
に
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
「
支
持
」
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
他
の
貸
附
諸
国
と
協
力
し
て
国
際
通
貨
制
度
（
と
く
に
I
M
F
)
の
強
化
と
「
よ
り
有
効
な
利
用
」
と
を
考
慮
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
右
の
大
統
領
教
書
、
ロ
ー
ザ
論
文
の
甚
調
で
あ
る
が
、
更
に
、
「
国
際
収
支
規
範
こ
そ
通
貨
の
安
定
に
と
っ
て
唯
一
の
真
の
保
証
者
」
と
「
四
ヶ
国
中
央
銀
行
提
言
」
で
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
「
た
だ
―
つ
の
真
の
解
決
は
国
際
収
支
の
赤
字
を
な
く
す
こ
と
」
で
あ
り
、
「
国
際
決
済
制
度
に
お
け
る
甚
本
問
題
は
流
動
性
で
な
く
、
国
際
収
支
の
不
均
衡
で
あ
る
。
」
短
期
横
務
の
長
期
へ
の
の
り
か
え
の
ご
と
き
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
時
を
か
せ
ぐ
こ
と
と
足
踏
み
を
続
け
る
こ
と
と
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
い
く
ら
く
り
返
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
、
国
際
決
済
銀
行
に
よ
っ
て
注
意
が
喚
起
さ
れ
た
。
（
国
際
決
済
銀
行
第
三
三
回
年
次
報
告
第
一
部
、
日
本
銀
行
調
査
局
「
調
査
月
報
」
昭
和
三
十
八
年
七
月
号
記
載
六
八
ペ
ー
ジ
）
一
九
六
二
年
の
新
ス
タ
ン
プ
案
は
、
I
M
F
に
信
用
創
造
を
許
す
と
と
も
に
、
他
国
通
貨
に
交
換
可
能
な
証
券
を
発
行
さ
せ
て
、
一
定
の
限
度
内
で
（
ク
オ
ー
ク
ー
に
等
し
い
全
量
ま
で
）
、
国
際
決
済
に
利
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ト
リ
フ
ィ
ン
案
と
異
っ
て
自
動
的
に
は
金
に
交
換
可
能
で
な
く
、
金
選
好
を
I
M
F
証
券
に
よ
る
支
払
い
に
よ
っ
て
肩
代
り
さ
せ
よ
う
と
い
う
い
み
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
証
券
は
I
D
A
に
貸
付
け
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
い
わ
ば
I
M
F
の
世
界
中
央
銀
行
化
で
あ
っ
て
、
か
か
る
方
向
へ
の
―
つ
の
示
唆
を
代
表
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
M
a
x
w
e
l
l
 
S
t
a
m
p
,
 
T
h
e
 S
t
a
m
p
 
P
l
a
n
|
1
9
6
2
 
V
e
r
s
i
o
n
,
 
M
o
o
r
g
a
t
e
 a
n
d
 W
a
l
l
 Street, 
A
u
t
u
m
n
,
 
1962, 
r
e
p
r
i
n
t
e
d
 
in 
H. G
.
 G
r
u
b
e
l
,
0
p
.
 cit. 
国
際
決
済
銀
行
第
三
三
回
年
次
報
告
（
日
本
銀
行
調
査
局
「
調
査
月
報
」
昭
和
三
十
八
年
七
月
号
記
載
六
八
ペ
ー
ジ
）
E. 
M
.
 B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 
T
h
e
 L
o
n
g
r
u
n
 
P
r
o
s
p
e
c
t
s
 for 
T
h
e
 
U
.
 
S. 
B
a
l
a
n
c
e
 
of 
P
a
y
m
e
n
t
s
,
 
in 
F
a
c
t
o
r
s
 A
f
f
e
c
t
i
n
g
 T
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
 
B
a
l
a
n
c
e
 
of 
P
a
y
m
e
n
t
s
,
 
P
a
r
t
 6
 ・prepared・ 
for 
t
h
e
 
S
u
b
c
o
m
m
i
t
t
e
e
 
O
n
 International 
E
x
c
h
a
n
g
e
 
a
n
d
 P
a
y
m
e
n
t
s
 of t
h
e
 Joint 
E
c
o
n
o
m
i
c
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 1962. 
U
.
S
．
は
一
九
五
0
年
に
は
、
主
要
工
業
国
に
よ
る
製
造
品
輸
出
の
ほ
ぽ
、
二
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
供
給
し
た
が
、
一
九
五
九
ー
一
九
六
ニ
年
に
は
、
ほ
ぼ
ニ
―
゜
ハ
ー
セ
ン
ト
の
水
準
に
低
下
し
、
こ
の
局
面
で
は
コ
ン
ス
ク
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
世
界
全
体
の
輸
出
に
対
し
168 
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
な
、
今
日
の
ド
ル
問
題
の
分
析
か
ら
し
て
、
岡 (26)(25)
五
「
恐
慌
」
の
激
発
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
み
る
こ
と
が
で
き
て
は
、
一
九
五
一
―
―
し
一
九
六
二
年
の
一
0
年
間
に
ほ
ぽ
一
七
。
ハ
ー
セ
ン
ト
の
水
準
に
あ
っ
た
。
拙
稿
―
9
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
成
長
と
停
滞
」
（
「
世
界
経
済
評
論
」
一
九
六
四
年
六
月
号
）
参
照
。
T
h
e
 W
h
i
t
e
 H
o
u
s
e
 M
e
s
s
a
g
e
 o
n
 B
a
l
a
n
c
e
 of P
a
y
m
e
n
t
s
 a
n
d
 Gold, F
e
b
.
 6
 
1961•From 
S. E•Harris, 
op. 
cit. 
こ
の
い
み
で
、
一
九
六
一
＿
一
年
の
論
壇
を
賑
わ
し
た
新
ト
リ
フ
ィ
ン
案
(
T
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 a
n
d
 
the 
Dollar 
P
r
o
b
l
e
m
,
 Y
a
l
e
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 1963.}
や
等
5
ハ
ロ
ッ
ド
宏
{
(
A
H
a
r
r
o
d
 P
l
a
n
 for 
the I
M
F
,
 T
h
e
 Statist, 
July 2
6
 1963}.
,r;,
、
米
・
英
の
対
外
債
務
の
切
り
抜
け
の
た
め
の
一
時
的
・
技
術
的
方
策
を
論
議
す
る
に
と
ど
ま
り
、
国
際
収
支
の
赤
字
の
根
因
の
除
去
に
接
近
し
え
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
恐
慌
」
論
と
の
連
繋
既
に
吟
味
し
た
通
り
、
現
行
通
貨
制
度
に
内
在
す
る
信
用
恐
慌
の
潜
在
的
可
能
性
は
、
ド
ル
債
権
の
金
で
の
清
算
と
い
う
か
た
ち
に
、
、
、
お
い
て
、
現
実
化
し
う
る
条
件
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
支
払
手
段
と
し
て
の
金
の
機
能
の
覚
睡
は
、
周
到
な
政
策
的
配
慮
に
よ
っ
て
、
そ
の
激
発
が
回
避
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
方
策
は
、
現
行
制
度
に
お
け
る
金
の
機
能
の
漸
次
的
麻
痺
と
い
う
側
面
に
よ
り
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
周
期
的
な
産
業
循
環
が
、
国
際
経
済
関
係
に
お
い
て
、
キ
イ
・
カ
レ
ン
ツ
ー
国
の
準
備
ボ
ジ
シ
ョ
ン
の
悪
化
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
金
融
恐
慌
に
お
い
て
激
発
す
る
と
い
う
局
面
を
回
避
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
い
み
で
は
、
現
行
金
為
替
本
位
制
度
は
、
金
の
機
能
の
部
分
的
な
麻
痺
に
よ
っ
て
、
国
際
金
融
市
場
と
恐
慌
と
の
連
繋
性
に
一
定
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
な
お
未
解
決
な
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
金
選
好
の
集
中
的
な
発
生
の
回
避
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
じ
た
い
で
は
過
渡
的
な
、
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
「
時
を
稼
ぐ
」
た
め
の
手
段
で
六
四
169 
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
六
五
あ
り
う
る
に
過
ぎ
ず
、
（
と
は
い
え
こ
の
こ
と
の
意
義
は
け
っ
し
て
過
少
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
）
、
問
題
を
真
に
克
服
し
う
る
か
ど
う
か
の
展
望
は
、
国
際
市
場
の
不
均
衡
性
の
、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
の
解
決
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
の
慢
性
的
・
涸
疾
的
性
格
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
経
済
関
係
の
、
ド
ル
の
卓
越
し
た
経
済
力
を
甚
礎
と
す
る
キ
イ
。
カ
レ
ン
シ
ー
と
し
て
の
性
格
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
た
ん
に
循
環
的
な
も
の
か
ら
構
造
的
な
問
題
へ
と
転
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
実
態
は
現
在
の
国
際
経
済
関
係
に
お
け
る
構
造
的
不
均
衡
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
も
し
ド
ル
が
こ
の
よ
う
な
キ
イ
・
カ
レ
ソ
シ
ー
と
し
て
の
地
位
に
固
執
し
つ
つ
、
そ
の
赤
字
の
根
因
に
大
胆
な
メ
ス
を
ふ
る
う
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
世
界
経
済
は
、
暴
力
的
な
構
造
的
調
整
の
局
面
を
、
金
融
恐
慌
と
し
て
有
し
う
る
可
能
性
を
も
つ
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
「
恐
慌
」
の
性
格
が
、
循
環
性
過
剰
生
産
恐
慌
と
し
て
の
そ
れ
か
ら
、
よ
り
長
期
的
な
構
造
性
危
機
1
1
調
整
局
面
と
し
て
の
そ
れ
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
そ
れ
は
産
業
循
環
の
低
下
局
面
に
結
合
し
て
起
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
古
典
的
、
、
、
恐
慌
の
完
全
な
止
揚
で
は
な
い
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
現
在
の
ド
ル
危
機
の
展
望
の
一
っ
と
し
て
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
の
潜
在
的
可
能
性
を
依
然
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
他
の
要
素
も
そ
の
煎
芽
が
す
で
に
出
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ド
ル
為
替
本
位
制
」
に
お
け
る
ド
ル
の
卓
越
的
な
機
能
の
漸
次
的
な
低
下
で
あ
り
、
多
数
国
通
貨
準
備
制
度
へ
の
実
質
的
な
進
行
の
端
緒
が
見
え
始
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
部
の
論
者
の
考
え
る
よ
う
な
「
危
機
」
の
表
現
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
へ
の
対
応
、
も
し
く
は
そ
こ
か
ら
の
離
脱
へ
の
途
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
充
分
な
効
果
を
も
っ
た
め
に
は
そ
れ
ほ
さ
ら
に
、
な
ん
ら
か
の
形
で
の
漸
次
的
な
通
貨
準
備
の
「
国
際
化
」
へ
の
方
向
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
こ
の
後
者
へ
の
過
渡
と
し
て
、
真
に
意
義
を
有
し
う
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
金
の
機
能
の
一
層
の
麻
痺
と
死
減
へ
の
方
向
を
強
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
国
際
的
な
投
機
を
排
除
す
る
た
め
の
管
理
的
性
格
を
も
有
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
170 
ド
ル
問
題
と
I
M
F
体
制
口
（
瀬
尾
）
し
て
さ
い
ご
に
、
国
際
協
力
は
、
そ
の
「
帝
国
主
義
」
的
性
格
の
払
拭
の
方
向
に
お
い
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
ド
ル
危
機
が
、
他
の
、
た
と
え
ば
マ
ル
ク
等
の
危
機
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
も
の
と
な
る
だ
け
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
際
経
済
関
係
が
、
合
理
的
な
経
済
計
算
の
上
に
の
み
立
脚
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
不
均
衡
性
を
排
除
し
え
ず
、
か
く
し
て
、
世
界
経
済
の
均
衡
成
長
に
貢
献
し
う
る
も
の
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
、
世
界
市
場
恐
慌
の
潜
在
的
可
能
性
の
菱
除
に
接
近
し
う
る
方
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
諸
条
件
を
具
体
化
し
う
る
途
は
、
け
っ
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
通
り
、
可
能
性
の
存
在
は
現
実
的
条
件
の
成
熟
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
そ
れ
が
「
ド
ル
防
衛
」
の
諸
機
能
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
て
来
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
が
、
経
済
成
長
の
促
進
に
と
二
J
制
約
的
な
側
面
を
も
つ
限
り
、
一
九
五
六
年
頃
以
降
の
世
界
経
済
（
と
く
に
ア
メ
リ
カ
経
済
）
の
成
長
の
停
滞
性
に
加
味
さ
れ
た
姿
因
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
今
日
の
ド
ル
問
題
の
も
た
ら
す
帰
結
は
、
前
段
に
み
た
考
察
の
重
要
性
を
越
え
て
、
か
か
る
側
面
に
ー
！
ー
す
な
わ
ち
経
済
成
長
の
停
滞
性
の
問
題
に
、
傾
斜
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
六
六
（附表） アメリカの国際収支 (1946年～1961年）
(100万ドル）
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1 貿易支出 ・ 7,616 8,923 10,966 10,332 12,551 15,530 16,311 17,178 16,5妬 18,380 20,293 21,454 21,583 24,133 24,030 23,801 1 
2 商 品 輸 入 5,073 5,979 7,563 6,879 9,108 11,202 10,839 10,990 10,354 11,527 12,804 13,291 12,952 15,310 14,723, 14c ,514 2 
3 軍事支出 493 455 799 621 576 1,270 2,054 2,615 2,642 2,901 2,949 3,216 3,435 3,107 3,048 2,947 3 
4 その他サービス 1,425 1,774 1,987 2,2OO 2,344 2,601 2,874 2,956 2,935 3,367 3,875 4,245 4,474 4,925 5,417 5,462 4 
5 送金・年・金 625 715 617 630 523 457 545 617 615 585 665 702 722 791 842 878 5 
｛L-政府支出 5,384 6,415a 5,361 5,854 3,935 3,496 2,809 2,542 2,061 2,627 2,841 3,233 3,131 3,040a 3,405 4,051 6 
（贈与及び資本流出）
7 民間資本支出 103 798 790 740 1, 116 ・945 1,066 550 987 1,064 2,554 3,281 2,625 2,298 2,544 2,481 7 
8 直 接 投 資 230 749 721 660 621 508 852 735 667 823 1,951 2,422 1,181 1,372 1,694 1,475 8 ， 長期 証 券 -127 49 69 80 495 437 214 -185 320 241 603 859 1,444 926 850 1,006 ， 
10 u.s．支払勘定 (1)+(6)+(7) 13,103 16,136 17,117 16,926 17,602 19,971 20,186 20,270 19,594 22,071 25,688 27,988 27,339 29,471 29,979 30,330 10 
11 貿易 収 入 14,735 14,737 16,789 15,851 13,807 18,744 17,987 16,947 17,759 19,804 23,595 26,481 23,067 23,47-6 27,013 28,066 11 
12 商品輸出 11,707 16,015 13,193 12,149 10,117 14,123 13,319 12,281 12,799 14,280 17,379 19,390 16,264 16,282 19,4591> 19,9151) 12 
13 軍事品売上 b b b b b b b 192 182 200 161 375 300 302 335 406 13 
14 投資収益 772 1,102 1,340 I ＇ 1.395 1,593 1,882 1,823 1,910 2,227 2,444 2,662 2,817 2,845 3,043 3,222 3,682 14 
15 その他サービス 2,256 2,620 2,256 2,307 2,097 2,739 2,8岱 2,564 2,551 2,880 3,393 3,899 3,658 3,849 3,997 4,063 15 
16 政府収入 86 294 443 205 295 305 429 487 507 416 479 659 544 1,054c 636 1,274c 16 
（政府貸付償還）
17 資本収入 -347 -98 -172 ! -119 68 205 166 228 274 390 593 399 73 709 430 466 17 
（民間外国長期投資） i 
18 u.s．受取勘定 Ull+(16l+(I7) 14,474 19,933 17,060 ! 16,175 14,170 19,254 18,587 17,662 18,540 20,610 24,667 27,539 23,684 25,239 28,079 ~9,806 18 
19 基礎的取引収支 (18)ー(10) 1,371 3,797 -57 -751 -3,432 -717 -1,599 -2,608 -1,054 -1,461 -1,021 -449 -3,655 -4,232 -1,9002) -5272) 19 
20 貿易 収 支 (1)ー(1) 7,119 5,814 1,823 5,519 1,256 _ 3,214 1,676 -231 1,213 1,424 3,302 5,027 1,484 -657 2,9832) ， 4,2652) 20 
21 同（軍事支出を除く） 2,192 1,673 4,125 6,090 7,848 4,619 2,148 5,696 6,806 21 
22 商品収支 U2)-(2) 6,634 10,036 5,630 5,270 1,009 2,921 2,481 1,291 2,445 2,753 4,575 6,099 3,312 972 4,7361) 5,4011' 22 
23 政府収支 (16)一(6) -5,298 -6.121 -4,918 -5,649 -3,640 -3, 191 -2,380 -2,055 -1,554 -2,211 -2,362 -2,574 -2,587 -1,986 -2,769 ~2,777 23 
24 資本 収 支 07)-(7) -410 -896 -962 -859 -1,048 -745 -900 -322 -713 -674 -1,961 -2,882 -2,552 -2,589 -2,114 -2,015 24 
25 短期資本収支 ('l7）-(26) -310 -166 -117 151 -127 -65 -48 117 -669 -187 -457 -188 -362 77 -1,433 -1,332 25 
26 短資流出 310 189 116 -f87 149 103 94 -167 635 191 517 276 311 77 1,338 1,472 26 
27 外国商業債権
゜
23 -1 -36 22 38 46 -50 -34 4 60 88 -51 154 -95 140 27 
28 未記録取引 195 936 1,179 775 -21 477 601 339 173 503 543 1,157 488 412 -592 -602 28 
29 国 際収支 t9)+(25)+(28) 1,261 4,567 1,005 175 -3,580 -305 -l,046 -2,152 -1,550 -1,145 -935 520 -3,529 -3,743 -3,9252) -2,4612' 29 
30 u.s．金売買d 〔ーは購買〕 -623 -2,8503 -1,530 -164 1,743 -53 -379 1,161 298 41 -306 -798 2,275 731a 1,702 742 30 
31 海外流動債権 -638 -1,717a 525 -11 1,837 358 1,425 991 1,252 1,104 1,241 278 1,254 3,012a 2,223 1,719 31 
（出所） Hal B. Lary, Problems of the United States as World Trader and Banker, NBER. 1963, Table B-1 〔原出所〕 U. S. Department・of Commerce, 
（原注） a)以下の IMFへの U.S.の払込金支払を除く。 1947年： 2,750million（中 687.5 millionは金で， 2,062.5millionは非利附要求払証券で払込）， 1959年： 1,375million（中 344millionは
金， 1,031millionは非利附要求払証券で払込） b)軍事品販売は商品輸出及びその他サービスに含まれる。
c) U.S.政府への計画外債務償還。 d) U.S.貨幣当局の交換可能通貨保有の変化を含む。 (1961年3月以降）
（補注） 1）は政府のgrantと資本で融資されたものを除くと，商品輸出 1960年 17,540,1961年 17,676,1962年 18,134 となり，貿易（商品）収支ほ， 1960年 2,817,1961年 3,179,1962年 1,989 とな
る。（単位100万ドル）
2)ほ，以上の計算によると，貿易収支は， 1960年 1,064,1961年 2,028,基礎収支は， 1960年ー3,819,1961年ー2,764 (100万ドル）となる。
Survey of Current Business, Sept. 1963. Laryの計算は1962年の商務省公表の数字と対比しえないものを含んでいる。
